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U Madarsku, sjevemo od grada Pecuha, au blizini Dombo-
vara, pocetkom 18. stoljeca, tj. g. 1715., iselila se skupina Hrvata 
iz sredisnje Hrvatske. Smjestili su se u sela Magocs, Nagyhajmas 
i Bikal. Govori tih Hrvata imali su cakavsku osnovicu, s vise iii 
manje inonarjecnih utjecaja. Temeljeni su na ikavsko-ekavskom 
dijalektu cakavskoga narjecja, premda ne rabe upitno-odnosnu 
zamjenicu ca. Danas mjesne govore Magoca i Bikala vise nije 
moguce istra.Zitijer su govomici hrvatskogajezika izumrli, a nji-
hovi potomci potpuno pomadareni. Hrvatskimjezikom govorijos 
samo jedan stanovnik Hajmasa, osamdesetjednogodisnji Josip Ka-
sonjic. U srpnju2004. imala sam srecu dugo razgovarati s Josipom 
Kasonjicem u njegovu domu u Hajma5u. Na temelju tog razgovora 
zakljucila sam da je hajmaski govor temeljno cakavski, s nesto 
kajkavskih i jos vise stokavskih znacajki prihvacenih jos prije 
preseljenja, te daje naknadno, posebice na leksickoj razini, pretrpio 
matniji stokavski utjecaj, mozda i inojezicni. Ukratko, na temelju 
govora posljednjega Hrvata u Hajma5u, te us pored be toga govora 
s cakavskim govorima u ogulinsko-modruskoj udolini i Gackoj 
dolini, sa sigumoscu se moze utvrditi da su Hajma5ani bili podrijet-
lom s podrucja izmedu Ogulina i Otocca te da su njihovi predci, 
na putu prema Hajmasu, dosli u kontakt is nekim drugim stokav-
skim govorima od kojih su preuzeli pojedine balkanske turcizme. 
Uvodne napomene 
Kompaktne hrvatske zajednice u dijaspori nedvojbeno su bogata vrela za strucna i 
znanstvena istrazivanja razlicitoga tipa, a najce5ce pobuduju zanimanje povjesnicara, 
etnologa, muzikologa i jezikoslovaca, i to ponajprije dijalektologa. Usredotocimo li svoju 
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pozornost na starije hrvatske manjinske zajednice u Srednjoj Europi, lako cemo se uvjeriti 
da je vee ina tih zajednica svestrano istrazivana, osobito od pocetka 20. stoljeca pa nadalje, 
o cern ponajprije svjedoce brojni objavljeni radovi sa spomenutom tematikom. No kako je 
uvijek i u svemu moguce naci iznimke, tako sui poneke manjinske skupine ostale gotovo 
zaboravljene. Medu takve zaboravljene pripadaju i potomci Hrvata koji su se g. 1715. 
iselili s podrucja koje gravitira gradu Ogulinu, te se naselili u Madarskoj . U novoj su se 
domovini nastanili u Pecuskoj biskupiji, u selima Magocs, Nagyhajmas i Bikal sjeverno od 
grada Pecuha, u blizini gradica Dombovara. Premda je rijec o velikom iseljenickom valu 
koji se dogodio prije manje od tristo godina, ti su Hrvati u maticnoj domovini bili gotovo 
posve zaboravljeni. Da je maticna domovina za njih pokazivala zanimanje, mozda se ti 
Hrvati ne bi bili tako brzo i temeljito pomadarili. Porazavajucaje naime cinjenica da medu 
potomcima tih hrvatskih doseljenika danas hrvatski govori jos samo jedan covjek, i to u 
vrlo poodmakloj zivotnoj dobi. Kada njega vise ne bude, zajedno s njim umrijet ce i jedna 
citava hrvatska manjinska zajednica, slabo istrazena i gotovo posve zaboravljena. 
Razmisljajuci danas o tom fenomenu, mozemo umirivati savjest dvojbenom postavkom 
kako je njihova asimilacija bila neminovna, te da se mozda nije mogla ni ublaziti ni usporiti . 
No nedvojbena je nepobitna cinjenica kako se niposto nije trebalo dogoditi data zajednica 
izumre neistrazena i zaboravljena. Jos prije tridesetak godina bila su moguca temeljitija 
dijalektoloska, pa i etnografska istrazivanja. Danas, doslovce u posljednji trenutak, moguc 
je tek spas od potpunoga zaborava. 
Pritom nepristrano valja naglasiti daje za pravodobno istrazivanje toga govora dovoljno 
bilo pazlj ivo Citati postojecu literaturu i krenuti naznacenim tragom. Nairne, kada je prije 
vise od cetrdeset godina srpski dijalektolog Pavle Tvic objavio svoju raspravu "Prilog 
rekonstrukciji predmigracione dijalekatske slike srpskohrvatske jezicke oblasti" (1961.-
62.), u tom je svom radu pozornost posvetio i cakavskim govorima s ikavsko-ekavskim 
odrazomjata. Pisuci o ikavsko-ekavskim govorima s cakavskom osnovicom u Madarskoj, 
u podrubnici pod rednim brojem 10. Pavle I vic je zapisao: "Izgleda da su ovakvog tipa, 
doduse nesto stokavizirani, i govori ostataka hrvatske manjine u mestima Nagyhajmas i 
Bikal severno od Pecuja." 1 Tz Tviceva se navoda moze razabrati daje u to doba, u dva od 
triju sela koja su nastanjivali potomci Hrvata iz ogulinskoga kraja, jos bilo govornika 
hrvatskogajezika, pa se tadajos moglo provesti temeljitije istrazivanje. Na zalost, taj Tvicev 
navod nije pobudio zanimanje hrvatskih dijalektologa. S druge strane, doslovce do kraja 
svoga zivota neumorni istrazivac Hrvata u dijaspori Stjepan Krpan, koji je pri svojim 
istrazivanjima primjenjivao interdisciplinaran pristup, nije zaboravio tu hrvatsku zajednicu. 
Nema naznaka daje Krpan poznavao Ivicev tekst, pa se moze pretpostaviti daje iz nekih 
drugih izvora saznao za te Hrvate kraj Dombovara. 0 njima se raspitivao kod svojih prijatelja 
i znanaca, takoder madarskih Hrvata. U pomoc mu je pritekao dugogodisnji istrazivac 
hrvatske bastine u Madarskoj Zivko Mandie, koji je Krpana u svom pismu od 21. sijecnja 
1992. g. izvijestio da "u Nagyhajmasujos imajedan stariji muskarac koji govori cakavskim 
narjecjem".2 Na zalost, prof. Krpan se za svojegajos kratkog zivota koji muje bio preostao, 
nije uspio susresti s tim posljednjim govornikom hrvatskogajezika u Hajmasu. Josje samo 
uspio istraziti daje tu najvjerojatnije rijec o potomku nekadasnjih iseljenika iz ogulinskoga 
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kraja, pa u svom tekstu naslovljenom "Od Ogulina do Dombovara" (1993.) pise: "Na kraju 
ovog iskaza pitamo se u koja su se to mjesta doselili ogulinski cakavci 1715. g. Prema 
nekima, istina nepotpunim podacima primila su ih sela Magocs, Nagyhajmas i Bikal zapadno, 
odnosno jugozapadno od Dombovara."3 
Krpanovim je tragom krenuo dijalektolog Mijo Loncarie, koji je potrazio toga 
posljednje&_a govornika i zabiljeiio nekoliko znacajki njegova govora. 0 tomje, zajedno s 
Ankicom Cilas, izvijestio u izlaganju "Najistocniji cakavski govor- Hajmas" na V. 
medunarodnom kroatistickom znanstvenom skupu u Pecuhu, 24. studenoga g. 2000. Izlagaci 
priopeuju daje u osnovici hajmaskoga govora cakavski ikavsko-ekavski dijalekt te daje to 
mjesoviti cakavsko-stokavski govor s ponesto kajkavskih elemenata. Na osnovi toga 
zakljucuju da hrvatsko stanovnistvo Hajmasa potjece s podrucja nekadasnje hrvatske narjecne 
tromede. 
Buduei da sam u vise navrata istrazivala govore ogulinskoga kraja, odluCila sam i sama 
razgovarati s posljednjim hrvatskim govornikom iz Hajmasa. No zbog brojnih drugih obveza 
u Hajmas sam stigla tek u srpnju 2004. 
Premda je vee bio usao u osamdeset i prvu godinu svoga zivota, posljednji hajmaski 
Hrvat Josip Kasonj ie docekao me je vrlo srdacno. Bio je presretan sto ima prigodu s nekim 
govoriti hrvatski jer nakon smrti svoga oca nema vise s kime razgovarati na svom jeziku. 
Unatoc svemu tomu, Kasonjie jos uvijek izvrsno zna svoj hajmaski govor, sa sacuvanim i 
gramatickim sustavom i leksickim fondom. Usto, premdaje vee u devetom desetljeeu zivota, 
posljednji hajmaski Hrvat iznimno je vedra duha i bistra uma. Ukratko, na temelju njegova 
govora moguee je izvrsiti usporedbu hajmaskoga govora s danasnjim govorima ogulinskoga 
kraja. Kasonjie naime ne zna iz kojega su kraja dosli njegovi predci jer se to nije pamtilo, 
ali se s narastaja na narastaj prenosilo sjeeanje da su dosli iz Hrvatske ida govore hrvatskim 
jezikom. 
Osnovne fonoloske znacajke hajmaskoga govora 
Hajmaski govor karakterizira dvoakcenatski sustav sa dva silazna akcenta, od kojihje 
jedan dug, a drugi kratak. Dugosilazni se naglasak ostvaruje u jednosloznim rijeCima, na 
prvom slogu dvosloznih rijeci, iznimno na drugom slogu dvosloznih rijeci, au trosloznima 
je na prvom slogu iii na drugom slogu, n12_r. dim, d_.rob, klas, mir, noi, plUg, put, sip, stric, 
zmaj, plest, dug iitak, advent, Badnjak (Adam i Eva), lonac, peta (na nozi), petak, pi/a, 
zvizda, krusno testa, iutafarba, stara, stari, jed an par, vrganj, dvadeset, trideset, najmlaji, 
pijanac, vruCfna, pricestit. Ostvaruje se i na visesloznim rijecima, odnosno naglasnim 
cjelinama, npr.familija,privatizacija, u Hajmasu. Kratkosilazni se naglasak takoder ostvaruje 
najednosloznim rijecima, na prvom slogu dvosloznih i trosloznih, dokje na cetverosloznim 
rijecima mogue na prvom i na drugom slogu, npr. grozd, diiska, cii§a, kiipa, loza, nokat, 
post (u standardnom jeziku post), moja mat, stri'na (u standardnom jeziku strina), vi'snja, 
oko (dio tijela), pas a 'ispasa, pasa'' pis ten 'prsten opeenito i vjencani prsten '' zmi)a, i'ito, 
diinas, sutra, l?pinja, li'sica, molitva, pustara, vi'nograd, zelena, kosiirica, rukavica, 
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iza akcenta, i to kratkosilaznoga. Obicno je to na dvosloznim rijecima (npr. kolac, kokos, 
kompir, oblak, piilac, piimet, piistir, pliifon, rilkav, siipun, v'itar, dOdal, niitrag), odnosno 
na dvosloznim naglasnim cjelinama (npr. 'ija sam tiiko pace!), alije moguca ina trosloznima 
i visesloznima (npr. Hfvatsko, hfvatska mi'sa, i'mendan, ocenas I ocenas, cetrdeset) . Neki 
drugi naglasak (osim navedena dva silazna) moze se u tom govoru cuti tek ponekad, bez 
odredenoga pravila, pa su takvi primjeri prakticki zanemarivi . Tako su npr. moguce 
fakultativne realizacije nato mesto, saki mi'sec, daleko , brke,pljem, vilsnice, zai ari,p6ldrug, 
gatice koje nisu fonoloski relevantne. Akcenatski odnosi tipa komsija- komsinsko , covik 
mn. coviki, d'igal 'digao' > niidigal ' nadigao', kiiSika > kasi'cica, Miidar > Madiirica, gil scar 
'guster' > guscarka 'gusterica', udovica > ildovac, adak > odiikar, krizmat > krizmanje, 
trideset- cetrdeset, kao i realizacije tipa ani pivadu, ani gledadu upucuju na pretpostavku 
daje naglasak prvotno bio na trecoj mori od kraja rijeci, ali da se pod utjecajem madarskoga 
jezika regresivno pomicao prema pocetnom slogu rijeCi . No buduci da je danas previse 
odstupanja od toga pravila, nije moguce sa sigurnoscu tvrditi da je tako bilo. U prilog toj 
pretpostavci ide cinjenica daje u svim ostalim znacajkama hajmaski naglasni sustav srodan 
naglasnom sustavu u govoru Ostarija (u ogulinskom kraju), koji takoder ima dvoakcenatski 
sustav s dva silazna akcenta, a naglasak je smje§ten na trecoj mori od kraja rijeCi, ali uz 
brojna odstupanja u danasnjem govoru tog mjesta. S druge strane valja ipak imati na umu 
daje u hajmaskom govoru znatno veci broj dvosloznih rijeci s kratkosilaznim naglaskom 
na prvom slogu. Toj skupini pripada i naglasak imenice more 'more' (u standardnomjeziku 
m6re).4 
Za razliku od naglasnoga sustava, u kojemje moguce utvrditi odredene pravilnosti na 
temelju govorajednoga kazivaca, za tocno utvrdivanje znacajki samoglasnickoga sustava 
to nije moguce. Posljednji hrvatski govomik iz Hajmasa vrlo cesto, aline redovito, izgovara 
duge naglasene samoglasnike a, e, o, u vise iii manje zatvoreno, npr. d~ni, cetrdeset d~n, 
im~nje, kv~s, l~si, not~rus, r~kija, r~i, s~rlos, venc~nje, div~nit, zn~m, pee¢nje, s¢no, 
stt;na, pred v¢cer, B¢/a nedilja, sv~ta, st;lski, t¢sko je bilo, §?tam se, §?tal sam se, carbo, 
D¢va, lf?vro , n¢c, tprba, zqb, Ijd. miisnim npiom, imperativ dpjdi, kum, m~dar,jako skilra, 
zbprgat se, kiiko sam zburgan, da se ne zbprgadu. Buduci da su jos brojniji primjeri 
nezatvaranja spomenutih samoglasnika u istim oblicima, nije moguce utvrditi sustavna 
obiljeija te pojave. Isto se moze reci i za kazivacev otvoren izgovor kratkoga e u prvom 
naglasenom slogu. Za takav izgovor takoder nije moguce utvrditi sustavnu zakonitost, as 
velikom se vjerojatnoscu moze smatrati posljedicom utjecaja madarskogajezika u kojem 
se kratki samoglasnik e izgovara otvoreno, npr. c~trtak,Rcam, l(glinja, m~nduse, sv~kar, 
sv~krva, i~na, Ijd . za p~com , infinitiv p~c, prezentski oblik Rdem, prilog Rptino, 
komparativni oblik t~ije. Taj utjecaj ne zacuduje jer posljednji govornik madarskogajezika 
vee godinama u svojoj sredinijedino komunicira na madarskom, ana hrvatskom tek iznimno. 
Refleks jata u hajmaskom govoru prepoznatlj i vo j e ikavsko-ekavski refleks prema tzv. 
pravilu Meyera i Jakubinskoga, sto nedvojbeno pokazuje da je u osnovici toga govora 
cakavski ikavsko-ekavski dijalekt. Hoce lise u tom dijalektu u pojedinom slucaju ostvariti 
ikavski iii ekavski refleks jata, ovisi o raspodjeli fonema. Nairne, prema pravilu Meyera i 
4
lmenica srednjega roda mores kratkosi laznim naglaskom, tj . more, inace je karakteri sticna za govor grada 
Dubrovnika. 
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Jakubinskoga ekavski se refleks jata ostvaruje ispred fonema t, d, n, !, r, z, s iza kojih slijede 
a, o, u iii o. U ostalim se slucajevima ostvaruje ikavski refleks jata. Prema tom pravilu, u 
hajmaskom se govoru ostvaruje npr. ekavski odraz jata u rijecima mesto, sreda, Tel ova, 
venc~nje, vencali, st¢na, s¢no, a ikavski odraz u realizacijama covik, di'ca, dfte, m'isec, 
mliko, orij,pi'vac, ric, si'kira, snig, idribe, dvi-tri godine,p'ivat, §to im triba, lipo. Navedeni 
primjeri pokazuju da su ovom prigodom zanemarene razlicite artikulacijske znacajke 
hajmaskoga e jer, kako je vee spomenuto, nije moguce utvrditi njihovu fonolosku 
relevantnost. Zato se realizacije kao st¢na, s¢no ovdje razmatraju kao primjeri s ekavskim 
refleksom jata. 
Ikavski se odrazjata ostvaruje i u rijeCi r'ipa5 'stocna repa' i cilkrena ri'pa 'secerna 
repa'. Ikavizam ri'pa rabi se i u ogulinskom kraju (npr. u govoru Ostarija), a takoder i u 
gradiscanskohrvatskim govorima. Raspored ikavskoga i ekavskoga refleksa jata prema 
pravilu Meyera i Jakubinskoga obicno se u dijalektoloskim raspravama ilustrira svezom 
misit testa, koju susrecemo i u hajmaskom govoru, tj. misit testa. Usto valja spomenuti da 
se u hajmaskom govoru susrecu i pojedina odstupanja od toga pravila, ito u korist ikavskoga 
refleksajata, npr. t'irat,pi'sma, v'itar, svi'doCit, zdila (potonjije ikavizam vjerojatno analogija 
prema deminutivu zd'ilica. Pritom treba imati na umu da su neke rijeCi samo prividno 
ikavizmi. Takav je npr. glagol nimat (prez. nimam) u kojem samoglasnik i nije odrazjata, 
nego je nastao kao spoj sveze ne imat nakon gubljenja samoglasnika e. No u hajmaskom se 
govoru usporedno rabi i istoznacna realizacija nemat (prez. nemam) za koju se moze 
pretpostaviti da se u tom govoru pocela kasnije rabiti, dok je realizacija nimat starija. Od 
praslav. esti6 u hajmaskom se govoru razvilo ji'st 'jesti ',a od glagola koji su zavrsavali na 
eti7 u hajmaskom se govoru susrecu infinitivi sa zavrsetkom it, te u skladu s tim glagolski 
pridjevi sa slijedom il, npr. iivit,familijaje iivila, i'z teg smo iivili. 
U hajmaskom se govoru ne rabi stariji ikavizam drivo, nego samo inaCica diva sa 
slogotvornim r, i to u znacenjima 'stablo i drvo za ogrjev'. Protivno tomu, slijed ri se 
ostvaruje u tipicno cakavskom leksemu crikva (prema starocrkvenoslavenskomu crbky, 
gen. crbkbve), npr. krsc:dnska crikva. Istodobno izostaje promjena ra > re kojaje uobicajena 
u cakavskom ikavsko-ekavskom dijalektu, pa se rabe samo primjeri sa slijedom ra, tj. krast 
(kriidjivac krdde), rdst (i'ito rdste) i vrdbac. lsto je i u govorima ogulinskoga kraja (npr. 
rdst, prez. riistiem8 ) u Ostarijama. Takoder izostaje inace u cakavaca vrlo cesta realizacija 
teplo pa se u Hajmasu rabi inacica toplo. Isto se moie reci i za u cakavskom ikavsko-
ekavskom dijalektu vrlo cest prijelaz prednjega nazala u a ispredj i i kojije u hajmaskom 
govoru nepoznat, sto potvrduju primjerij~cam,jezik, iedan, iet, ietva. Tipicno cakavska 
zamjena poluglasa samoglasnikom a prepoznatljivaje u hajmaskom prilogu kadi u znacenju 
'gdje' kao prepoznatljivo cakavska realizacija. 
Promjena u>e susrece se u prilogu ujetro 'ujutro', a promjena o>e u blagdanskom 
imenu Mihelja 'blagdan sv. Mihovila'. Ovom prigodom valja izdvojiti i hajmasku realizaciju 
kompir 'krumpir'. U govorima ikavsko-ekavskoga dijalekta vrlo je cesta realizacija sobota 
' lkavizam ri'pa (u znacenju repa) rabi se i u gradiscanskohrvatskim govorima 
6 Vidi: Skok, knj.l., str. 776. 
7 Vidi: Skok, knj. 3., str. 682. 
8 Hajmaski se govor bitno razlikuje od ostarskoga po izostanku dvoglasa ie i uo. 
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'subota'. Rabi se i u govorima ogulinskoga kraja, a isto tako i u govoru Hajmasa: sobota. U 
hajmaskim prilozima kiJ!iko 'koliko' i tiJ!iko 'toliko' izgovara se samoglasnik u. Ta se 
znacajka obicno smatrala kajkavskom. Medutim, realizacije kiJ!iko i tiJ!iko uobicajene su u 
cakavskom govoru Ostarija, u svim gradiscanskohrvatskim govorima koji pripadaju ikavsko-
ekavskomu dijalektu, a susrecu se i u ponekim gradiscanskohrvatskim govorima koji 
pripadajujuznocakavskomu ikavskomu dijalektu, iii pak u mjesovitim stokavsko-cakavskim 
gradiscanskohrvatskim govorima kojimaje osnovicajuinocakavski ikavski dijalekt. Takoder 
se rabe i u ponekim govorima gradiscanskohrvatskih stokavaca. Sudbina prijedloga, odnosno 
prefiksa vb u hajmaskomje govoru razlicita. Odraz promjene vb > v (tj. gubljenja poluglasa), 
koja je karakteristicnija za cakavsko narjecje, nalazimo u imenicama toriik 'utorak' i cer 
'jucer' (s dokidanjem inicijalnoga v-iz skupova vt-, odnosno vc- poslije gubitka poluglasa). 
Kao u stokavskom narjecju, danas se redovito rabi prijedlog u kao odraz promjene vb > u, 
npr. u crikvu, u kfcmu. Sukladnu promjenu nalazimo u hajmaskim imenicama udovica, 
iidovac u kojimaje samoglasnik u "nastao vokalizacijom vb- u praslav. korijenu vbd- pred 
dentalom"9 (tj. pred fonemom d). 
U hajmaskom se govoru srazmjerno cesto dogada redukcija zanaglasnoga fonema e, 
bilo unutar jedne rijeci iii pak unutar naglasne cjeline, npr. pondiljak I pondijak (< 
ponediljak); P6jdi tiij kompir! ( < pojedi) 'pojedi taj krumpir! '; K6j tiij bit? ( < ko je) 'tko je 
to bio?'; Sto j to? (<§to je) 'sto je to'. Data pojava nije bez iznimaka, pokazuju realizacije 
kao npr.: Sto je? Sto je sad? 
U hajmaskom govoru izostaje promjena I > o na kraju sloga, odnosno na kraju rijeci. 
To posebice dolazi do izrazaja u glagolskom pridjevu radnom, na kraju rijeci, npr. dl'giil 
'digao', niidigal 'nadigao' ,posliil, §¢tal, zndl, bit, svi'doCil itd. Takoder izostaje i u drugim 
vrstama rijeci, npr. na kraju unutarnjega sloga u odnosnom pridjevu tipa s~lska kiJca. 
U posudenicama muskoga roda na -er, odnosno -ar, te posebice u njihovim sklonidbenim 
oblicima i izvedenicama, alterniraju samoglasnici a i e, sto pokazuje da njihova raspodjela 
nije u potpunosti usustavljena, npr. sedmega decembera I decembara; as mega decembera 
I 6smega decembera; me§terica, ali: mestar; SYlvester; dvd li'tera, dviiniijst f'iteri. 
Od praslavenskoga skupa tj u hajmaskom se govoru razvio fonem c, npr. diJciin, kiJca, 
dvddeset kuc, niicve, npc, kriJsna pee, Bozic, gdCice, momCic, priisCic, krscdnska crikva, 
iiko se ce iJdat, na drumu cedu liiglj"e vue kola, vee nije dobra hfviitskiznal,giJsciir,guscdrka, 
klisce itd. Hajmasko je c blize stokavskomu nego tipicno cakavskomu izgovoru, premda se 
taj izgovor ponekad priblizava cakavskomu, no takve se artikulacijske pojavnosti opet ne 
mogu smatrati fonoloski relevantnima, barem ne na temelju potvrda iz govora posljednjega 
hajmaskoga Hrvata. Doduse, iz potvrdenih primjera zamjetno je da se nesto mekse c u 
pravilu ne izgovara u tudicama tipa diJciin za koje se moze pretpostaviti da su u hajmaskom 
govoru prihvacene kasnije. 
Refleks praslavenskih skupova *stj i *skj u hajmaskomje govoru sc. Ti su scakavizmi 
tipicno cakavske znacajke hajmaskoga govora, npr. giJsciir 'guster', guscdrka 'gusterica', 
kliSce 'klijesta,, voscena svica 'vostanica'. 
Hajmaski prim jeri mliiji (komparativ od mlad) i ndjmlaji (superlativ) potvrda su odraza 
praslavenskoga skupa *dj > j, kao sto je uobicajeno u cakavskom narjecju. Medutim, refleks 
9 
Skok, knj. 3., str. 536. 
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praslavenskih skupova *zdj i *zgj stokavsko je d, npr. mOidan. Kao odraz sekundarne 
praslavenske skupine *d'b! IJ, u hajmaskomje govoru (nakon redukcije poluglasova) izvrseno 
novo jotovanje dj > d, sto je opet vise stokavska znacajka, npr. grozde, rodak. s druge 
strane, gJasovna skupinajd U gJagoJskim obJicima, kao StO je npr. 3. OS. jd. pz. dpjde iii 
imperativ za 2. os. jd. df;jdi!, ostalaje do dan as nepromijenjena. To je i dan as prepoznatljiva 
znacajka brojnih cakavskih govora ikavsko-ekavskoga dijalekta, pa je npr. sacuvana i u 
govoru Ostarija. 
U hajmaskom se govoru ne realizira fonem dz. U starijem leksickom sloju turcizmima 
fonem dz je zamijenjen fonemom z kao sto je uobicajeno u cakavaca, npr. zep, au novijem 
fonemom a, npr. m~nduse, adak, odiikar,pender. Ti posljednji mogu biti i rezultat utjecaja 
madarskoga jezika u kojem nije jako naglasena razlika u izgovoru d i dz. U skladu s 
madarskim jezikom, fonem d se izgovora i u etnonimima Madar, Madiirica i njihovim 
izvedenicama. 
U cakavaca uobicajena depalatalizacija lj>j susrece se i u hajmaskom govoru, ali ne 
dosljedno, npr. cejad, hijada,jubav, kosuja, kriidjivac,poje, skr'ijak, Tri krdje, ali Mihelja, 
instrumentailjudama, liiglje, poslje. Moguce su i dublete kao npr. dfljaca (rjede dfjaca), 
pondiljak (rjede pondijak), nedilja (rjede nedija). U sekundarnoj skupini bj postoje potvrde 
s lj, sto je rezultat novoga jotovanja nakon gubljenja poluglasa i pojave epentetskoga I iza 
labijala, npr. u komparativnom obliku diJblji, alii potvrde izostanka te promjene, tj. bez lj, 
npr. u zbirnoj imenici gr6bje. U skupini pj u prezentskom obliku kupjem se jotovanje nije 
provedeno. Na temelju postojecih potvrda vrlo je tesko utvrditi jesu li depalatalizirane 
realizacije u hajmaskom govoru nastale pod utjecajem madarskoga jezika iii pripadaju 
cakavskoj osnovici. 
u cakavskim ikavsko-ekavskim govorima cesta je pojava promjene n > nj u glagolu 
ciniti i izvedenicama od toga glagola (tj. ispred samoglasnika i). Tako su i u 
gradiscanskohrvatskim govorima uobicajene realizacije cinjit, naCinjit. U hajmaskom sam 
govoru zabiljezila potvrde toga tipa: Ziisto si to iJCinjlf? te Naci'nji ga kako ces, siimo ga 
naei'nji. Zanimljivo je da se promjena n > nj u hajmaskom govoru ponekad dogada ispred 
a, tj. viSinja 'visina', sirinja 'sirina'. Ta pojava izostaje u govorima ogulinskoga kraja. U 
Ostarijama je pred stotinjak godina zabiljezena realizacija visina koja je uobicajena i u 
gradiscanskohrvatskim govorima, a isto tako i sirina. s druge strane, u hajmaskom govoru 
izostaje promjena n > nj u imenici riJcnlk (Hajmas), dok se u nekim gradiscanskohrvatskim 
~ovorima moze susresti realizacija s nj, tj . riJcnfik (npr. Cunovo u sjevernom Gradiscu; 
Zidan u zapadnoj Madarskoj). 
U hajmaskoj imenicijdpno u znacenju 'vapno' inicijalno v- zamijenjeno je fonemom 
j-, kao sto je uobicajeno u cakavaca. Disimilacija susjednih nazala provedena je u prilogu 
mlogo (< mnogo). 
Fonem h se u inicijalnom polozaju uglavnom cuva, npr. Hfvat, Hrviitica, hfvatski, 
Hfvatsko, iz Hfvatskega, u Hajmdsu, hijada, st6 hijad, pace i u turcizmima s protetskim 
h- tipa hdlvija 'avlija, dvoriste', hiilat 'orude, alat'. Jpak, ima i iznimaka, ito medu hrvatskim 
rijecima, npr. riistovo diva 'stablo hrasta'. Na kraju rijeci iii se reducira, npr. du, kru, v/:0, iii 
se zamjenjuje fonemomj, npr. ofij 'orah', Pecuj 'Pecuh'. U sredini rijeci, izmedu dvaju 
samoglasnika, uobicajenaje zamjena h > v, npr. kiJvar I kiJvar, kiJvarica, vuvo 'uho', Gjd. 
kriJva, 3. OS. pz. kuva, npr.jiJzinu kiJva. U imenima stranoga podrijetJa moze U tom poJozaju 
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biti sacuvan fonem h, npr. u blagdanskom imenu Mihelja. Docetni fonemj (<h) sacuvanje 
i kada se nasao u sredini rijeci, npr. u odnosnim pridjevima na -ski: orijsko dfvo. Iznirnka 
od takve fonoloske raspodjele je rijec kunja u znacenju 'kuhinja'. Ta realizacija nije nastala 
kao posljedica redukcije zanaglasnoga i te zatim fonema h iz rijeci kuhinja, nego je rezultat 
madarskoga utjecaja (prema mad. konyha), pa se u Hajmasu kaze kunjaje kadi kuva z~na 
'kuhinjaje gdje kuha :lena'. 
Fonemfcuva se u posudenicama na pocetku ina kraju rijeCi, npr.familija, Fiisinjak, 
farba,farbat,farbiir, hljadaforinti, Jozef U grecizmuJwtino potvrdena je zamjenaf> p 
u sredini rijeci. Cakavska znacajka zamjene skupa hv fonemomf nazocnaje i u hajmaskom 
govoru, npr.falim Bogu 'zahvaljujem Bogu'. 
U govorima cakavskoga narjecja cesto se cuva stara realizacija sliva u znacenju 'sljiva'. 
Taje realizacija sacuvana u gradiscanskohrvatskim govorima, a isto tako u govoru Hajmasa 
sll'va 'sljiva', sll'vovica 'sljivovica', sll'viik 'sljivik'. Takoder izostaje promjena gl > glj u 
rijeci gll'va. Sukladnu pojavu susrecemo i u gradiscanskohrvatskim govorima, ali sa 
znacenjskom razlikom, jer se u Hajmasu svaka gljiva naziva gll'va, a u Gradiscu samo 
otrovnice. Realizacija gliva zabiljezenaje i u govoru Ostarija. 
U znacenju 'mjesecina' rabi se realizacija misecina 'mjesecina' (bez promjene c >c). 
Intemacionalni grecizam muzika 'glazba' realizira se s palatalom z. Promjena sk > sk susrece 
se u imenici bl'skup koju takoder rabe i gradiscanski Hrvati. Isto vrijedi i za turcizam Cl'zma 
koji se susrece u brojnim gradiscanskohrvatskim govorima, a rabi se i u cakavskim 
Ostarijama. Rijec tunja u znacenju 'vrsta voca, dunja' obicno se smatra balkanskim 
grecizmom iii balkanskim latinizmom. Imenica tunja rabi se u tom znacenju i u hajmaskom 
govoru. Etimolog P. Skok istice dajadransku zonu karakterizira razvoj gdunja > dunja > 
tunja, u kojem promjenu d > t smatra dalmatoromanskim utjecajem. 10 Osim ujadranskoj 
zoni, realizacija tunja susrece se u novostokavskim govorima backih Bunjevaca. Inace je ta 
realizacija uobicajena u brojnim cakavskim govorima, ukljucujuci i gradiscanskohrvatske. 
Takoder pripada gradiscanskohrvatskomu knj izevnomu jeziku. 
Protetski sonant} realizira se u rijeCijuiina u znacenju 'u:lina' kao i u govoru Ostarija 
te u gradiscanskohrvatskim idiomima. U znacenjuzerava, ieravica u gradiscanskohrvatskom 
se rabi realizacija na -ka, tj. zeravka. S tom se realizacijom moze usporediti hajmaska potvrda 
zl'viirka 'zeravica', u kojoj je izvrseno premetanje sonanata na udaljenost r- v > v- r. Stari 
inicijalni skup cr-, koji se inace cesto susrece u cakavskim govorima, sacuvan je samo u 
primjeru crip u znacenjima 'crijep na krovu' i 'pitar'. u ostalim se primjerima dogodila 
promjena cr- > -cr, tj. cfv, ern, cfno, cfvena, cfveno. Redukcija sonanta v u rednom broju 
i u skladu s tim u hajmaskoj imenici c~trtak, takoder je uobicajena u gradiscanskohrvatskim 
govorima, kao i u cakavskim Ostarijama. Hajmaska realizacija cri'Snja u znacenju 'tresnja' 
potjece od vlat. ceresea 11 • 
u cakavaca poznato slabljenje napetosti prvoga od dvaju suglasnika u inicijalnom 
bezvucnom suglasnickom skupu susrece se u hajmaskom primjeru eel a 'pee Ia,, s reduciranim 
okluzivom p ispred afrikate. S druge strane, pocetni skup st-u hajmaskomje govoru sacuvan, 
12 
10 
Vidi: Skok, knj. 1., str. 557-558. 
"Vidi: Skok, knj. 2., str. 198. 
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npr. staklo. Prim jeri s protetskim v-, tj. viljiic, viljna, vusnice 'usne', vuvo 'uho', vilCit se 
'uciti' (rabi se kao povratni glagol), 3. os. jd. vilCi se, npr. h?viitski se vilCit- mogu se u 
hajmaskom govoru smatrati kajkavizmom. Takav se tip proteze susrece i u govorima 
cakavskih Ostarija, a isto tako u svim govorima u ogulinskom kraju koji su pod stanovitim 
kajkavskim utjecajem. 
Osnovne morfoloske znacajke hajmaskoga govora 
Imenica Swiba 'Nijemac', premda u N jd. ima nastavak -a, u N mn. ima nastavak -i pa 
glasi Swibi. Glagolski pridjev radni slaze se s tim oblikom u rodu i broju, npr. Svabi su 
r~kli. Medu sklonidbenim znacajkama hajmaskoga govora valja takoder istaci nastavak -e 
u imenica muskoga roda, pri sklonidbi s brojevima od dva do cetiri, npr. dva barjake, cetiri 
bilrjake, dva covike, Tri kraje 'Tri kralja', sto je i inace cesta pojava u cakavskom ikavsko-
-ekavskom dijalektu. Broj moze izostati u imenica za koje se podrazumijeva da dolaze u 
paru kao npr. tabane. Pridjevi koji dolaze uz takve imenice takoder imaju nastavak -e, npr. 
kratke rukave, dilgacke rukave. Medutim, taj se nastavak -e ne prenosi na glagolski pridjev 
radni u sintagmama tipa to su tabane bili. Isto vrijedi i za imenice muskoga roda koje u N 
jd. imaju -a, npr.jedan bl'ka, ali dva bYke. Inace je realizacija bl'ka u znacenju 'bik' uobicajena 
i u gradiscanskohrvatskim govorima. Kod imenica s blagoglasnim a moguc je nastavak -a 
u razmatranom obliku, npr jedan idribac, dva idripca, tri muskarca. Neke posudenice 
muskoga roda takoder imaju u tom obliku nastavak -a, npr. dva li'tera. 
U Ajd. imenica muskoga roda koje oznacuju zivo bice, nastavakje -a, npr. Brava smo 
Ymali. Jednoslozne imenice muskoga roda imaju kratke mnozinske oblike, npr. Nmn. zeci, 
Amn. Zece smo Ymali. Nimam brke. I Nemam brke. Nastavak -e i inace se realizira u tom 
obliku, npr. idripce smo mogli prodat. Imenice muskoga roda na suglasnik imaju u Ljd. iii 
stariji nastavak -i, npr. na sviti, iii nastavak -u, npr. u Hajmasu, na drumu. Usporedna 
uporaba nastavaka -i i -u u tom obliku, susrece se i u brojnim gradiscanskohrvatskim 
cakavskim ikavsko-ekavskim govorima .. U I jd. imenica muskoga roda nastavak je -om i 
kada imenica zavrsava na nepcanik, npr. I jd. masnim n{Jiom. 
U G mn. imenica muskoga roda nastavakje obicno -i, npr. dvaniijst ll'teri, pet coviki. 
Imenica dan ima u G mn. nastavak -<J, npr. cetrdeset d[m. Imenica covik rabi se u mnozini, 
npr. pet coviki, st6 coviki. Hajmaski govor poznaje i supletivni mnozinski oblik te imenice, 
koji se rijetko rabi, a preuzima padezne oblike e-sklonidbenoga tipa, npr. med ljudama. 
Zbirne imenice izvedene sufiksom -je (tipa grozd > gr6itle) gramaticki su srednjega 
roda i tako se sklanjaju, npr. u sintagmi grozd gr6itla. Imena drzava koja su nastala 
poimenicenjem odnosnih pridjeva u hajmaskom su govoru redovito srednjega roda, npr. 
H fviitsko, Nemsko. Tako je i u gradiscanskohrvatskim idiomima. 
Imenice zenskoga roda najcesce su e-sklonidbenoga tipa, npr. N jd. rl'ba, G jd. ri'be. U 
skladu s ocekivanjima, uAjd. takvih imenica nastavakje -u, npr. Idem u crikvu. Idem u 
kfemu. Jiliinu kilvii. U Ijd. nastavakje -om, npr. nilsom crikvom; s crikvom,pred h6lvijom, 
za kilmarom. U G mn. nastavakje -<J, npr. dvadeset kuc, sest godin, osam godin, st6 hijiid, 
cetristo hijiid, tamo smo i'mali granCic. Imenice zenskoga roda i-sklonidbenoga tipa takoder 
imaju u Ijd. nastavak -om, npr. N jd.p~c, Ijd. za p~com. Tako je i u gradiscanskohrvatskim 
govorima. Brojnim je gradiscanskohrvatskim govorima, a takoder i govoru Ostarija, te 
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brojnim drugim cakavskim govorima sukladna i hajmaska imenica mat 'mati', koja u Njd. 
zavrsava na suglasnik, npr. moja mat; mat radi i hodi. Tmenica vecer u hajmaskom je 
govoru zenskoga roda, npr. skura vecer. Zanimljiv je odnos imenice str~n 'strana' i broja 
dva u sintagmi na dv6 str{me 'na dvije strane'. Blagdanska imena koja su nastala 
poimenicenjem odnosnih pridjeva u hajmaskom su govoru redovito zenskoga roda, sto je 
tipicno cakavska znacajka, npr. Telova, Dova, M6rkova, Jurjeva. 
u pridjevsko-zamjenickoj sklonidbi univerzalni je genitivni nastavak -ega sto je 
prepoznatljiva cakavska znacajka, npr. Hfviitsko, iz Hfviitskega; Nemsko, iz Nemskega; 
familijaje zivi/a iz tega; j'z teg smo Zivili; sedmega; Mala Mas a- to je osmega septembera 
I 6smega septembera. Nastavak -ega karakteristicanje i za govor Ostarija. 
Infinitiv se u hajmaskom govoru realizira bez docetnoga -i, npr. prodat, tj'rat, pocet, 
sj'rit, ji'st, ph U osnovi hajmaskih glagola II. vrste ostvaruje se slijed -ni-, npr. metnit 
'metnuti, staviti'' min it 'min uti, proci '' sto je inace znacajka pojedinih stokavskih ikavskih 
idioma. 
Glagoli I. vrste imaju prezentske nastavke tipajj'st, prez.Rdem; rast, prez.ja rastem; 
pee, prez.ja pecem; sj'e, prez.j6 sicem; vile, prez. vi/cern; moe, prez.j6 morem; zet, prez. 
ja Hmjem; ph, prez. pijem; stat, prez. stj'jem. U tu skupinu pripada i glagol kradit 'krasti ', 
s prezentomja kradem, kao i prezentski oblik j'dem. U razmatranoj je gradi iz hajmaskoga 
govora vise potvrda za nenaglasene prezentske oblike pomocnoga glagola bit, npr.j6 sam; 
ti si; 3. OS. jd. 6n je; stoje?; kamaraje i za iho metnit; z6 se je taj covik; I. OS. mn. daleko 
smo; te nijecni oblici kao npr.ja nisam; nisu bolesni. Rjede su potvrde pomocnoga glagola 
tYt 'htjeti', npr. eu, ee§. Promjena ze > re u prezentskim oblicima glagola moe (morem, 
more§, more, moremo, morete) redovitaje u hajmaskom govoru, kao i inace u cakavstini, 
zapadnoj stokavstini i kajkavstiniY U hajmaskom govoru ona ukljucuje i oblik za trecu 
osobu mnozine, tj. oni moredu /oni moru, sto znaci da se promjena z > r realizira i ispred 
-u, sto je analoska pojava. Isto se dogada i u dijelu gradiscanskohrvatskih govora. Usporedni 
oblici moredu i moru rabili su se i u govoru Ostarija. Naravno, promjena ze > re sacuvana 
je i u prilogu morebit u znacenju 'mozda' koji se, s drukcijim naglaskom, takoder rabi u 
gradiscanskohrvatskim idiomima, a od starine je prilog more bit poznat i u ostarskom govoru. 
Glagoli 4. razreda V. vrste imaju prezentske nastavke tipa gledat,ja gledam; pj'vat,ja 
pYvam. Nekoliko je potvrda nijecnih oblika glagola imat, npr. I . OS. jd. nimam I nemam; 3. 
os. mn. nemadu tu ric. Glagol vikat s prezentskim oblicima tipaja vicem pripada 3. razredu 
V. vrste. Glagol kupat se u hajmaskom govoru takoder pripada 3. razredu 5. vrste jer se 
realizira prezenstki oblik kupjem se. Protivno tomu, glagol setat se pripada 4. razredu 5. 
vrste, jer se realizira prezentski oblik §?tam se. 
Glagoli IV. vrste imaju uobicajene nastavke, npr. mat radii hodi. 
Prezentski oblici za 3. os. mnozine svih hajmaskih glagola redovito i beziznimno 
zavrsavaju samoglasnikom u. Glagoli I. vrste u pravilu imaju nastavak -u, npr. rast, prez. 
ani rastu; pee, prez. ani pecu; sj'e, prez. ani sicu; :Zer, prez. ja zanjem, ani ianju; krddit, 
prez.ja kradem, ani kradu; ne bit, prez.ja nisam, ani nisu. Iznimkaje glagol moe s dubletnim 
nastavcimajer su moguci oblici oni moredu i oni moru, te pomocni glagol fj'f s prezentom 
"Tu je naime rijec o vrlo staroj promjeni fonema:: koji je, ako se nalazio u skupu samoglasnik (bilo koji) 
+ i + e prelazio u r (u ovom primjeru to je promjena o::e > ore). 
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ani eMu; na drumu eedu liiglje vue kola. Glagoli IV. vrste u oblicima za 3. OS. mn. imaju 
nastavak -idu, npr. ani razumidu. Glagoli 3. razreda V. vrste u oblicima za 3. os. mn. imaju 
nastavak -ju, npr. ani vicu (s provedenimjotovanjem na granici prezentske osnove i nastavka). 
Glagoli 4. razreda V. vrste u tom obliku imaju nastavak -adu, npr. nemat I nimat, oni m5madu 
I nimadu; gledat, oni gledddu; pi'vat, oni pivddu; zbi;trgat se, da sene zb(lrgadu. 
Glagol rovat u hajmaskom govoru pripada 4. razredu V. vrste, npr. kft rova 'krtica 
ruje'. Taje sintagma uobicajena i u gradiscanskohrvatskim govorima. 
Brojne potvrde iz kazivaceva govorajasno pokazuju postojanje perfekta u hajmaskom 
govoru. Perfekt se tu tvori od nenaglasenoga oblika pomocnoga glagola biti i glagolskoga 
pridjeva radnoga, a nijecni prezent od nijecnoga oblika glagola biti i pridjeva radnoga 
glagola koji se spreze, npr. cer sam mogal; 'ija sam tiiko pace!; morebit da sam ziiboravil; 
§~tal sam se; vukal sam; jed an je si'mo dada!; taj je §est god in mliiji bil; 'ima §to je vee 
kiisnje doslo; vee nije dobra hivatski zndl; mesa n is nije bilo; nisu vukli. Us to su u hajmaskom 
govoru uobicajene i realizacije tipa iz §kope smo ti'li plest ko§inke; kad su ti'li p?_e; m?,nilu§e 
su ti'fi ree. Tom kombinacijom perfekta glagola htjeti i intinitiva glagola koji oznacava o 
kojoj je radnji rijec, u hajmaskom se govoru izrazava ucestalost radnje koja se dogadala u 
proslosti , pa su znacenja navedenih sintagmi: 'iz skope smo obicavali plesti kosinke (tj . 
kosarice za kruh)' , 'kada su obicavali peCi', ' menduse su obicavali reci (tj. obicavali su 
koristiti rijec nausnice'). Takvim se sklopovima oznacuje radnja koja se cesto I ucestalo 
dogadala u proslosti. lsti tip glagolskih sintagmi rabi se i u govoru Ostarija, a karakteristican 
je i za gradiscanskohrvatske govore koji pripadaju ikavsko-ekavskomu dijalektu. 
Imperativ je takoder dobro sacuvan u hajmaskom govoru, npr. ldi! Dqjdi! Hodi si'mo! 
Sl iJsajte! Cekajte! 
Pri stupnjevanju, pridjevi u komparativu u pravilu imaju nastavak -ji, -ja, -je, npr. star 
> stdrji (superlativ ndjstarji). Pritom se naravno cesto dogadaju razlicite fonoloske promjene, 
npr. mldd > mliiji (superlativ ndjmlaji) (s promjenom dj > j). Isto vrijedi i za priloge koji su 
nastali preobrazbom pridjeva srednjega roda, npr. kiisno > kii§nje (s jednacenjem po mjestu 
tvorbe snj > §nj). Pridjevi koji zavrsavaju na ak i ok pri tvorbi komparativa skracuju osnovu, 
npr. t~iak > t~iji (prilog t~ije), diJbok > diJblji (s epentetskim l, tj. promjenom bj > blj'), 
si'rok > si'rji, vi'sok > visji (s promjenom sj > sj). Komparativ liiglje, odnosno liiglji nastao 
je od pozitiva lagak, a suprelativni oblik ndjla§nje od lasno > la§nje. Kombinacija liiglje i 
ndj/a§nje u hajmaskom je govoru rezultat kontakta dvaju razlicitih sustava. Komparativ 
miinji tvori se od supletivne osnove pridjeva malen. 
Osobne su zamjenice sacuvane, npr.jd, on i ana i dr. Zamjenica vi ima lokativ na a, 
npr. Viima friba ta riC. 
U hajmaskom se govoru dosljedno rabi upitno-odnosna zamjenica §to, npr. Sto je? Sto 
je sad?, zatim §to im triba; §to mi'slite itd. Prilog za§to rezultat je srastanja zamjenice §to s 
prijedlogom za, npr. Zii§to si to iJCinjlf? Uporaba realizacija §to i zasto nedvojbeno je 
stokavska znacajka. Realizaciju nis u znacenju 'nista' valja u tom govoru smatrati cakavskom 
znacajkom (s razvojem nic > ni§), npr. Nimam niS. I Nemam nis. Nima nj'§_ I Nema nis. 
Neodredeni oblik glasi nisto (u znacenju 'ne§to'), npr. Imam nisto. 
Upitno-odnosna zamjenica za zivo glasi k6 'tko', sto se moze smatrati stokavskom 
znacajkom. Pokazna zamjenica taj rabi se i u sintagmama tipa koj tiij bif? 'tko je to bio?'. 
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Naglasak te zamjenice ovisi o recenicnoj intonaciji, pa se u drugim situacijama cuje dugo 
tdj. Povratna zamjenica ima u dativu nenaglaseni enkliticki oblik si, npr. ienu si ml'lujem. 
Brojevi do deset nemaju nekih posebnih znacajki, npr.jedan, dvd, tri, cetiri,pet, §est, 
osam. Isto vrijedi i za brojeve koji su nastali slaganjem s brojevima I 0 i I 00, npr. dvddeset, 
trideset, cetrdeset, st6, cetristo. Brojevi od II do 19 zavrsavaju na najst, npr.jedaniijst, 
dvimiijst, trl'niijst, cetrniijst, petniijst, sesniijst. To je i osobina govora Ostarija, kao i 
gradiscanskohrvatskih cakavskih govora. Inace su svi brojevi ispod I 000 u hajmaskom 
govoru hrvatske rijeci. U znacenju 'tisuca' rabi se grecizam hl'jada (od grc. hilias, gen. 
hiliados), npr. h1jadaforinti. U znacenju I 000 000 rabi se romanizam milijon (tal. milione). 
Za svoga sam terenskoga istrazivanja zabiljeiila i nekoliko priloga. Mjesni prilog u 
znacenju 'tu' realizira se s deikticnom cesticomj, tj. tuj. U znacenju 'drugacije' rabi se 
realizacija drugiic, au znacenju 'vise' prilog vee, npr. vee nije cl'sto l'slo 'vise jednostavno 
nije islo' . Prilog vee u znacenju 'vise' uobicajenje i u gradiscanskohrvatskim govorima. U 
hajmaskom se pak govoru istodobno rabi i realizacija vise u istom znacenju, npr. Nima ga 
vl'se. 
Vee je navedeno da se u prezentskim oblicima glagola moe dogodila promjena ie > re 
(morem, moreS. .. ). No u hajmaskom se govoru susrece i promjena ie > r u realizaciji siimr 
(u znacenju ' samo' ), u kojemje moguce pratiti razvitak od staroga oblika samoie >samar, 
a zatim redukcijom zanaglasnoga samoglasnika ispred r nastao je oblik siimr. U hajmaskom 
se govoru rabe dvije inacice u tom znacenju, tj. siimo i siimr, npr. Nacl'nji ga kako ees, 
siimo ga naci'nji. Jedanje siimr astiil. Moguce je daje inacica siimr ostala u uporabi ispred 
rijeci koje pocinju samoglasnikom. 
Od hajmaskih prijedloga ovom prigodom izdvajamo prijedloge s, u i med, npr. Taka 
ddleko smo s crikvom. Idem u crikvu. Med ljudama nisu i~ne bili. Prijedlog u uglavnomje 
znacajka stokavskih govora, ali ga susrecemo i u brojnim temeljno cakavskim govorima 
pod stokavskim utjecajem, npr. u govoru cakavskih Ostarija. Prijedlog med u znacenju 
'medu' uobicajenje u brojnim govorima ikavsko-ekavskoga cakavskoga dijalekta. 
Nekoliko rjecotvorbenih znacajki hajmaskoga govora 
Pri tvorbi umanjenica od imenica muskoga roda dominantni su sufiksi -(a)c i -fie, npr. 
ziibac -7 mali zub 'zubic'; ldncac -7 mali lanac (s promjenom c > c finalnoga fonema 
osnove). Imenica zeldiic u znacenju 'zir, zelud' vjerojatno je nekoc bila umanjenica, ali je 
postupno izgubila deminutivno znacenje, paje danas tvorbeno nemotivirana rijec. 
u hajmaskom govoru znacenjski se razlikuju imenice sv¢tak 'blagdan ' i sveciic 
'nezapovijedani blagdan'. Doslovno znacenje imenice sveciic bilo bi stoga 'mali svetak, 
mali blagdan', pa je to takoder rijec deminutivnoga postanja. Uporaba razlicitoga term ina 
za vaznije i manje vazne blagdane i inace je poznata u hrvatskom jeziku. Tako npr. u 
cakavskim govorima na zadarskom otocju naziv bldgdan, odnosno bldvdan oznacuje 
zapovjedne blagdane i vjerske svetkovine sto se, manje iii vise, svecano slave, tj. vjerske 
svetkovine kada se ne radi u polju i sl. Istodobno se za spomendan nekoga sveca koji u 
zivotu zajednice nije popracen takvim obicajima rabi naziv blagdanika, odnosno blavdanika. 
Zbog takve razlikovne razgranicenosti moze se reCi da su hajmaski sv¢tak i sveciic u istom 
znacenjskom odnosu kao bldgdan I bldvdan i blagdanika I blavdanika u cakavskim govorima 
zadarskoga otocja. 
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Deminutivni sufiks -ic u imenica muskoga roda takoder je zastupljen, npr. plddanj > 
plddnjic. 
Od imenice turskoga podrijetla oafik ' dimnjak' izvodi se sufiksom -fir imenica oaiikfir 
' dimnjacar' , bez glasovnih promjena na granici tvorbene osnove i sufiksa. Sufiks -fir 
susrecemo i u imenici zvonfir. Pri tvorbi imenica koje oznacuju musku osobu- vrsitelja 
radnje, sudjeluje i sufiks -fie, npr. brijdc. 
Sufiks -fik dolazi u izvedenicama s vrlo razlicitim znacenjima, npr. u izvedenici s 
mjesnim znacenjem sl'ivfik 'sljivik' . 
Umanjenice zenskoga roda u hajmaskom se govoru obicno tvore sufiksom -ica, npr. 
zd'ila > zd'ilica 'mala zdila' , rdca > rdcica 'mala raca ' . Izvedenica rdcica istodobno 
oznacava i 'mlado od race ' . Protivno tomu, izvedenica koja oznacuje mlado, a odnosi se na 
imenicu gilska, ne tvori se sufiksom -ica, nego nul tim sufiksom od skracene osnove, tj. 
gilska > gils 'mlado od guske '. Od tude skracene osnove turskoga podrijetla §dmija ' rubac ' 
izvedenje sufiksom -ica deminutiv §am'ica 'rupcic'. U hajmaskom se govoru rabe imenice 
obivica u znacenju ' obrva' i vusnica u znacenju ' usna' . Realizacije obivica i vusnica 
vjerojatno su, kao i realizacija ieldfic nekoc bile umanjenice koje su postupno preuzele 
znacenje rijeci od koje su izvedene, sto je rezultiralo prestankom uporabe polazne rijeci . 
Realizacije obivica i vusnica (s protetskim v-) u istom se znacenju (tj . nedeminutivnom 
' obrva' i 'usna') rabe u govoru Ostarija, dok se u glavnini gradiscanskohrvatskih govora 
cakavskoga ikavsko-ekavskoga dijalekta rabi inacica usnica u znacenju 'usna'' te obrva. 
U hajmaskom govoru imajos primjera kada izvedenice, koje su prvotno bile umanjenice, 
dobivaju neko novo, specificno znacenje. Takvaje npr. tvorenica ko§inka kojaje izvedena 
sufiksom -znka, arabi se u znacenju 'kosarica za drzanje kruha koja se uvijek posebno plela 
iz skope, tj . krovne slame' . 
Osim pri tvorbi umanjenica sufiks -ica susrece se u hajmaskom govoru i pri mocijskoj 
tvorbi zenskih etnonima, npr. Hfvfit > Hrviitica, Miiafir > Maaiirica, Svdba 'Nijemac' > 
Sviibica 'Njemica' . Inace je pri mocijskoj tvorbi uobicajeniji sufiks -ka, npr. pri tvorbi 
imenica koje oznacuju zensku osobu s nekim zanimanjem tipa §ndjder ' krojac' > §ndjderka, 
iii pak pri tvorbi imenica koje oznacuju zenku zivotinje, npr. giJ§cfir 'guster' > gu§cdrka. 
Sufiks -ka rabi se i pri izvodenju zenskih etnika od ojkonima, npr. Hdjma§ > Hdjma§ka. 
Pri mocijskoj pak tvorbi imenica muskoga roda susrecu se sufiksi -(a)c (npr. teta > 
tetac 'tetak') i -jfik (npr. od skracene osnove: giJska > giJsjfik 'gusak'). Valja napomenuti 
da je izvedenica tetac, odnosno tietac uobicajena u gradiscanskohrvatskim govorima, a 
realizacija tietac i u govoru Ostarija. Pri tvorbi muskih etnika potvrden je sufiks -fin(a)c, 
npr. Hdjma§ > Hajma§dnac, a pri tvorbi imenica s mjesnim znacenjem sutiks-zn(a)c, npr. 
koko§inac jer se ne rabi odnosni pridjev *koko§in. 
Zanimljivo je da se uz etnike Svdba 'Nijemac' i Sviibica 'Njemica' rabi ime drzave 
Nemsko 'Njemacka', i to ekavizam, za razliku od npr. gradiscanskohrvatskih ikavsko-
ekavskih govora u kojimaje uobicajen ikavizam Nim§ko. 
Pri tvorbi zbimih imenica susrece se sufiks -je. Pritom je zanimljivo da jotovanje na 
granici tvorbene osnove i sufiksa nije redovito. Provodi se u primjerima tipa cvit > cvice, 
zrno > zrnje te grozd > gr6iae (s jednacenjem po mjestu tvorbe nakon jotovanja), a ne 
provodi u primjerima tipa grab > gr6bje (s izostankom epenteze). 
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Pri tvorbi imenica koje oznacuju glagolsku radnju potvrdeni su sufiksi -nje i -idba. 
Sufiksom -nje izvode se imenice srednjega roda od infinitivne glagolske osnove, npr. 
krizm{mje, pisanje, sijqnje 'sjetva'. Sufiksom -idba izvode se imenice zenskoga roda od 
prezentske glagolske osnove, npr. beridba 'berba groZda'. 
U znacenju 'prababa' i 'pradjed' rabe se dvoclane atributne sastavljenice kojimaje prvi 
clan pridjev, a drugi imenica, tj. baba >star ababa 'prababa' i ded > stdri ded 'pradjed'. u 
znacenju 'pradjed' potvrdenaje i prefiksalna tvorenicapriided. I gradiscanskohrvatski govori 
poznaju oba tipa realizacija, a u pojedinim se govorima takoder istodobno rabe atributna 
sastavljenica i prefiksalna tvorenica. U govoru Ostarija rabi se sastavljenica stdri cdce 
'pradjed' (od polazne imenice cdce u znacenju 'otac' koju danas u ostarskom govoru 
uglavnom rabijos samo stariji narastaj). 
Sufiks -instvo sudjeluje pri tvorbi hibridne imenice srednjega roda komsinstvo 13 
'susjedstvo', od skracene osnove turskoga podrijetla, ali s domacim sufiksom. 
Pri tvorbi imenica srednjega roda s apstraktnim znacenjem cest je sufiks -ost, npr. 
mlddost, stdrost. 
Osim navedenih, ima jos hibridnih tvorenica u hajmaskom govoru kao npr. pridjev 
butast u znacenju 'glup' (prema mad. buta 'glup, glupaca, glupan'). Taj je pridjev hibridna 
tvorenica s osnovom posudenom iz madarskogajezika is hrvatskim sufiksom -ast. 
Nekoliko sintaktickih znacajki hajmaskoga govora 
Na temelju prikupljene grade moguce je izdvojiti nekoliko sintaktickih znacajki koje 
se odnose na red rijeci u recenici, zatim na recenicnu srocnost, te na sintaksu padeza. 
U hajmaskom se govoru rabe iskljucivo skraceni prezentski oblici glagola tit 'htjeti' 
koji, zavisno o poloiaju u recenici, mogu biti naglaseni, npr. Na6nji ga kako ces. (u znacenju: 
'nacini ga kako hoces '). 
Nenaglaseni prezentski oblik glagola bit 'biti' moze, kao dio perfekta, u recenici stajati 
iza troclane sintagme, a ispred glagolskoga pridjeva radnoga, npr. Sto hljiid zece smo l'mali 
(u znacenju: 'imali smo sto tisuca zeceva'). 
Nenaglaseni prezentski oblik glagola tit u hajmaskoj recenici dolazi iza enklitike se, 
npr. aka se ce udiit. Enkliticki prezentski oblik glagola bit dolazi u hajmaskoj recenici 
ispred enklitike se, npr. Luci je se jdko vl'dil (u znacenju: 'Luci se je jako svidao'). 
Hajmaski govor ima specificnu recenicnu srocnost jer uz mnozinske oblike imenica 
zenskoga roda dolaze mnozinski oblici glagolskoga pridjeva radnoga za muski rod, npr. 
Med ljudama nisu fene bili. (u znacenju: 'medu ljudima (tj. medu muskarcima) nisu 
zene bile'). 
Lubtlrkaje kadi su cele iivili (u znacenju: 'kosnicaje gdje su pcele zivjele'). 
Naravno, u muskom rodu uz mnozinske oblike imenica muskoga roda do laze mnozinski 
oblici glagolskoga pridjeva radnoga za muski rod npr. 
Sto hljiid zece smo l'mali ('imali smo sto tisuca zeceva'). 
13 
Ne rabi se izvedenica kom.'>iluk s turskim sufiksom -luk. 
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Gradivni genitiv rabi se u hajmaskom govoru s prijedlogom iz, npr. 
Jz skope smo t'ili plest kosinke (u znacenju: 'od skope smo obicavali plesti kosarice za 
kruh'). 
Dalji objekt izrazen genitivom takoder dolazi s prijedlogom iz, npr. 
Familijaje iivila iz tega. Iz leg smo iivili. (u znacenju: 'obitelj je zivjela od toga, od 
toga smo zivjeli '). 
Posvojni genitiv rabi se s prijedlogom ad, npr. korica od kriiva (u znacenju: 'korica 
kruha'). 
Dalji objekt izrazen genitivom dolazi is prijedlogom od, npr. 
Nismo n1s znali od r l'be (u znacenju: 'nista nismo znali o ribi '). 
Akuzativ bez prijedloga u hajmaskoj je recenici blizi objekt, npr. 
Nismo nasli priivi put. 
Instrumental s prijedlogom za rabi se u hajmaskom govoru u mjesnom znacenju, pa je 
npr. za kijmarom 'iza spremista'. 
U mjesnom znacenju, doslovnom iii prenesenom, rabi se i prijedlog med s 
instrumentalom, npr. 
Med lj Udama nisu #ne bili ('medu ljudima (tj. medu muskarcima) nisu zene bile'). 
Osnovne leksicke znacajke hajmaskoga govora 
Poznato je da se o leksickim znacajkama nekoga narjecja iii dijalekta moze govoriti 
samo uvjetno jer je leksicki sloj svakoga idioma, pa tako i svakoga jezika i svakoga mjesnoga 
govora, najvise podlozan utjecajima nekoga drugoga idioma. Unatoc tomu, postoje stanovite 
leksicke izoglose koje su tipicne za stokavske, osobito za novostokavske govore, dok su 
neke druge leksicke realizacije tipicne za cakavske iii kajkavske, a dijelom i za arhaicne 
stokavske govore. u hajmaskomje govoru niz leksema, bilo domacih bilo posudenica, koji 
se obicno susrecu u stokavaca, npr. godina (u znacenju '12 mjeseci'), kiizat (u znacenju 
'reci '),pokiizaf (u znacenju 'pokazati'), briiv u znacenju 'ovan'' riit 'u znacenju rat'' skupo 
'skupo, koje ima visoku cijenu', zatim brasno, bfdo, cl'pela, ciira, ciirica, dfljaca, krilo 
(kao diozivotinjskoga tijela),pop uznacenju 'svecenik' (ukljucujuci i katolicko dijecezansko 
svecenstvo), 14 kiica, 15 kiikuruz, ll'vada, magarac, momiik, momCic, njl'va, siiknja, siima, 
t(Jrba 'torba', vatra, voce, vrelo 'izvor'' bolest(uz sukladan pridjev, npr. u mn. m. r. bolesni), 
krizmat, krizmiinje, metnit 'staviti'' prilog d~sno, cestica i veznik samo 'samo'' etnonimi 
svaba i svabica, dvoclani izrazi kao k1sa pad a (npr. 1z oblaka pad a k l'Sa. ), glagol zaboravit 
(npr. morebit da sam zaboravil 'mozda sam zaboravio'). u tu skupinu pripadaju i sintagme 
tipa StoradiJ? Idem u diican., zatimJa te ml'luJem 'ja te volim', sto im triba 'sto im treba', 
to bi trl'balo 'to bi trebalo', trfput j1'st 'triput jesti ', imperativi ldi! Sl ii.Siijte!, 16 imenice 
14 
Rijec pop se u tom znacenju rabi i u cakavskim Ostarijama, kao i u brojnim drugim cakavskim govorima. 
15 Rijec kui:a rabi se i u govoru Ostarija, te u mnogim drugim cakavskim ikavsko-ekavskim govorima, npr. 
u Vrbniku na otoku Krku, dok se u gradiscanskohrvatskim govorima u tom znacenju rabi rijec stan, a rijec kuca 
gradiscanski Hrvati rabe u znacenju 'kucica za pse' iii 'koliba'. 
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biitina17 (u znacenju 'stap'),pas 18 'zivotinja pas's izvedenicomps~to. Pojedini leksemi u 
prepoznatljivim fonoloskim realizacijama takoder se nacelno mogu smatrati tipicnima za 
stokavstinu, npr. covlk u znacenjima 'covjek i muskarac', mi'sa, kiimen, dilbok s 
komparativom dilblji, dok su u cakavskim ikavsko-ekavskim govorima uobicajenije 
realizacije Clovik, mas a, kamik iii kamek, a cesto i dibok, diblji. Pritom valja istaci da navedene 
realizacije nisu iskljucivo stokavska znacajka jer se u stanovitoj mjeri susrecu i u drugim 
narjecjima, posebice u govorima juznocakavskoga ikavskoga dijalekta na podrucju 
Dalmacije. Za razliku od hajmaskoga govora, u govoru Ostarija, a isto tako i u 
gradiscanskohrvatskim cakavskim govorima, u znacenju 'krilo' rabi se rijec kreljut, u 
znacenju 'njiva' rijec lapat, 19 u znacenju 'livada' rijec sinokosa, u znacenju 'vatra' rijec 
oganj, u znacenju 'bolest' madarizam beteg, u znacenju 'raditi ' rabi se glagol defat, au 
znacenju 'staviti' rabi se glagol vrc. 20 Isto tako, u govoru Ostarija, kao i u 
gradiscanskohrvatskim cakavskim govorima rabe se realizacije masa 'misa' . Realizacija 
covik sukladnaje hajmaskom i ostarskom govoru, dokje u gradiscanskohrvatskim ikavsko-
ekavskim govorima uobicajeno Clovik. Rijec godina u ostarskom se govoru od starine rabi 
u znacenju 'kisa', au novije vrijeme i u znacenju '12 mjeseci ' . 
u hajmaskom se govoru rijec rucakrabi u znacenju 'dorucak' ,j iliina u znacenju 'obrok 
u 12 h', malajiliina u znacenju 'obrok oko 4 iii 5 h popodne', dokje vecemji obrok vecera. 
Takav tip i raspored nazivlja susrece se npr. u govoru cakavskoga Kompolja blizu Otocca u 
Gackoj dolini , gdje je takoder rucak 'dorucak', ajiliina ' podnevni obrok' .21 Isto tako, 
sukladno hajmaskom govoru, u govoru Kompolja rijec godina rabi se u vremenskom 
znacenju, 12 mjeseci', krilo u znacenju ' dio zivotinjskoga tijela' , kilca u znacenju ' kuca ', 
kazat u znacenju 'reci ' ,pokazat u znacenju ' pokazati ' , skupo u znacenju 'koje ima visoku 
cijenu' , brav u znacenju ' ovan' , pop u znacenju 'svecenik' (odnosi se na katolicko 
dijecezansko svecenstvo ), vr i'lo u znacenju ' izvor' ,piis ' zivotinja pas', zatim briisno, bfdo, 
ci'pela, cura, cilrica, drljiica, kilkuruz, liviida, magiirac, momak, nj'iva, riit, silma, torba, 
viitra, voce, bolest, glagoli radit,22 metnut, trebat, zaboriivit, imperativ slilsaj, prilozi 
desno, trTput, cestica i vezniksiimo, etnonimi Sviibo i Sviibica,glagol ic s prezentom i'dem, 
dvoclani izrazi kao piida kisa, zatim realizacija covik u znacenjima 'covjek i muskarac', pa 
kiimen te pridjev dilbok s komparativom dilblji. 23 Navedeni prim jeri iz cakavskoga ikavsko-
-ekavskoga kompoljskoga govora, kojega je leksik donekle pod utjecajem obliznjih 
stokavaca,jasno pokazuju da se stanoviti stokavski utjecaj na govor nekadasnjih iseljenika 
" U gradiscanskohrvatskim cakavskim govorima obicno se u tom znacenju cuje Pojdi! Poslusajte! (iii 
Posluhnite!) 
17 U gradiscanskohrvatskim cakavskim govorima obicno se u tom znacenju rabi inacica bati'ca. 
18 u gradiscanskohrvatskim cakavskim govorima obicno se u tom znacenju cuje rijec kucak. 
19 U govoru Ostarija usporedno se rabi i realizacija nj i'va. 
20 U govoru Ostarija usporedno se rabi i glagol meftnut. 
21 Vidi: Kranjcevic, str. 864, 283 
22 Usporedno s glagolom n'idit u kompoljskom se govoru rabi glagol defat (Knnpotic, sir. 812.), a sudeci 
prema potvrdama, moze se pretpostaviti da se glagol de/at jos uvijek cesce rabi od glagola riidit . 
23 Vidi: lsto, str. 184, 339, 349, 298, 655, 898, 45, 670, I 089, 604, 45, 46, 68, 73 , 136, 136, 353, 378, 393, 
419, 515,832, 987, 1008,1070, 1081 , 40, 40, 812,407,1011 , 1098, 904, 106,1013,875, 990, 209,304, 87, 289, 
141. 
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u Hajmas mogao dogoditi prije njihove selidbe. Od navedenih hajmasko-kompoljskih 
leksickih sukladnosti odstupa samo hajmaska realizacija m i'sa jer se u kompoljskom govoru 
jos uvijek rabi cakavizam masa.24 Za hajmaski je govor karakteristicna i sintagma tipa 
mi'sec lipo si'je. U gradiscanskohrvatskim pak cakavskim govorima obicno misec sviti, au 
Kompolju svflli.25 Medutim, i u Hajmasu sunce sviti igri'je kao u Gradiscu, dok u Kompolju 
opetsvflli. Navedene znacajke upucuju na zakljucak da su predci Hajmasana dosli s podrucja 
izmedu Ogulina i Otocca jer su pojedine znacajke hajmaskoga govora blize 
gradiscanskohrvatskim govorima i govorima ogulinsko-modruske udoline (naravno 
cakavskim, ukljucujuci i hibridne s cakavskom osnovicom), a neke su opet blize cakavskim 
govorima u Gackoj dolini. 
Tako se npr. u hajmaskom govoru u znacenju 'vise' rabi prilog vee, npr. vee nfje Ci'sto 
'iSla 'vise nije islo', vee nfje dobra h?viitski zndl 'vise nije znao dobro hrvatski '. Is to je i u 
gradiscanskohrvatskim govorima, dok u danasnjem kompoljskom govoru prevladava 
realizacija vise, ali jos uvijek ima potvrda i s vee, npr. Kad i'si vee? 'Gdje si vise?', To vise 
ni vrdg ne zna.26 Valja ipak naglasiti da se u hajmaskom govoru prilog vee rabi i u znacenju 
'vee'' npr. osamdeset godin sam vee mini!, a takoder i u kompoljskom govoru,27 dok se u 
gradiscanskohrvatskim govorima u tom znacenju rabi realizacijajur I ur. U hajmaskom se 
govoru rabi rijec kamara u znacenju 'ostavnica, spremiste za orude, alii za :lito', npr. mesto 
kadi se moglo haliit metnit je kamara, odnosno kamaraje i za iho metnit. U Kompolju se 
rijec kamara rabi u znacenjima 'soba' i 'slozena veca kolicina slame', 28 dok se u 
gradiscanskohrvatskim govorima ta rijec ne rabi. U hajmaskom govoru supostoje rijeci 
svinja, k?maca i priiSCic sa znacenjima sukladnim onima u danasnjem hrvatskom 
standardnomjeziku. U gradiscanskohrvatskim se pak govorima rijec krmaca susrece samo 
u stokavaca, dok ostali gradiscanski Hrvati rabe samo rijeci svinja i prascie. Isto tako, u 
hajmaskom govoru supostoje realizacije moziik i mOiaiin (u istom znacenju). u 
gradiscanskohrvatskim se pak govorima rabi samo realizacija moiaani, au kompoljskom 
govoru mi3zak.29 U govoru Ostarija mozakje 'klin kojim se vezu grede pri slaganju drvene 
kuce (brvnare)'. Dvoclani izraz plitka voda rabi se u znacenju 'plicak'. U 
gradiscanskohrvatskim stokavskim govorima takoder se rabi pridjev plitak,plitka, a izostaje 
izvedenica plieak. U kompoljskom govoru rabi se pridjev pli'tak, pli'tka, -o i izvedenica 
pliedk,30 au gradiscanskohrvatskim cakavskim govorima samo pridjev plitvo i eventualno 
izvedenica plitvina. U hajmaskom su govoru usporedno u uporabi domaca rijec r6da i i 
madarizam g9ja (prema mad. golya). U gradiscanskohrvatskim govorima redovito izostaje 
domaca rijec, a madarizam goja susrece se u cakavaca u srednjem i ju:lnom Gradiscu u 
Austriji te, naravno, u gradiscanskohrvatskim govorima u Madarskoj. U kompoljskom se 
pak govoru rabi domaca rijec ri5da. 31 Izrazp6ldrug sdta u hajmaskom govoru znaCi 'sat i 
24 
lsto, str. 399. 
25 Isto, str. 950. 
26 Isto, str. 1 071 i I 078. 
27 lsto, str. I 071. 
28 Isto, str. 289. 
29 Isto, str. 421. 
30 lsto, str. 628. 
31 Isto, str. 860. 
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pol'. Prvi dio toga izraza poznatje i u gradiscanskohrvatskim govorima, ali se u tim govorima 
ne rabi turcizam sat, nego romanizam ura. U kompoljskom pak rjecniku nisam nasla 
realizaciju poldrug i sl., ali se rabi turcizam sat.32 Prilog morebit u znacenju 'mozda' 
uobicajenje u gradiscanskohrvatskim govorima, a bio je uobicajen i u govoru Ostarija. U 
kompoljskom je pak rjecniku zabiljeiena realizacija mordaY Zanimljiva je medutim 
hajmaska kombinacija tipa morebit da sam zaboravil 'mozda sam zaboravio' jer glagol 
zaboravit ima drukciju raspodjelu. Taj se glagol naime uopce ne rabi u gradiscanskohrvatskim 
govorima nego iskljucivo glagol zabit u tom znacenju. Glagol zaboravit rabi se u 
kompoljskom govoru.34 
u hajmaskom govoru cesan i /ftkoznacavaju dvije razliCite vrste povrca. u kompoljskom 
se govoru ne rabi cesan nego ce§njak i !ilk, ito kao istoznacnice. 35 Sukladno hajmaskomu 
govoru, u ostarskom se govoru rabi realizacija cesiin. u znacenju 'jaje' u hajmaskom se 
govoru rabi rijec jajce. S velikom vjerojatnoscu mozemo pretpostaviti da je to nekoc bio 
deminutiv koji je izgubio znacenje deminutivnosti i preuzeo znacenje polazne rijeci koja se 
prestala rabiti. Posve isto se dogodilo u gradiscanskohrvatskim govorima, dok je u 
kompoljskom govoru i danas osnovna rijec jaje, a umanjenica jiijce. 36 U vecini 
gradiscanskohrvatskih govora uobicajenaje promjena n > nj u glagola tipa cinjit, nacinjit, 
uCinjit. Isto je i u hajmaskom govoru, npr. Zasto si to uCinjil? U kompoljskom pak govoru 
izostaje ta promjena pa je zabiljezena realizacija u6nit. 31 Zanimljiva je i hajmaska 
kombinacija tipa mat radi. u gradiscanskohrvatskim ikavsko-ekavskim govorima rabi se 
realizacija mat dela, a isto tako i u Ostarijama, barem u starijega narastaja. Kompoljska je 
realizacija kombinacija obiju mogucnosti jer se rabi imenica mat (i mater) te usporedno 
glagoli riidi i dela. 38 
U hajmaskomje govoru zanimljiv i sintagmatski sklop doma kod kuce, npr. Doma kod 
kuce smo hrviitski divanili. Sintagma doma kod kuce i danas se moze cuti u pojedinim 
govorima ogulinskoga kraja. U kompoljskom je rjecniku zabiljezen izraz kod kuce,39 dok 
natuknica doma izostaje. Protivno tomu, u gradiscanskohrvatskim govorima rabi se samo 
prilog doma. u ostarskom se pak govoru susrece i prilog domaka, npr. i'dem domaka. u 
hajmaskom govoru takoder susrecemo kombinacije tipa katkad(a) dojde. Grada iz 
kompoljskoga rjecnika omogucuje kombinaciju kadi'kad diJjde.40 Sukladna se glagolska 
realizacija rabi i u gradiscanskohrvatskim govorima. U znacenju 'katkad' rabi se u cakavskim 
govorima sukladnica koc I kuoc, dokje realizacija katkaduobicajena u gradiscanskohrvatskim 
stokavskim govorima. u hajmaskom se govoru rabi rijec marva u znacenju 'stoka (konj, 
krava i sl.)' . U gradiscanskohrvatskim govorima nema rijeci marva, nego se u znacenju 
'stoka' iskljucivo rabi rijec blago. U tom se znacenju ta rijec rabi i u ostarskom govoru, npr. 
22 
32 
Isto, str. 880. 
33 Isto, str. 419. 
34 Isto, str. I 098. 
35 Isto, str. 83 i 384 
36 Isto, str. 272. 
37 Isto, str. I 025. 
38 Isto, str. 400, 812 i I 04. 
39 Isto, str. 315. 
40 Isto, str. 286 i I I 5. 
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Izreni bldgo! 'izagnaj blago van'. U kompoljskom se pak govoru usporedno rabe rijeci 
marva i bldgo. 41 U hajmaskom se govoru prilogjdko rabi za oznaku intenziteta, dok se 
prilog mnogo I mlogo rabi za oznaku necega sto se broji, npr.jdko sliibo;jako sk_ilra; wei 
je se jdko v'idil; tuj nam se jdko v1di!o; jos jdko diJgo d~rii, ali mnogo, odnosno mlogo 
noviic. U gradiscanskohrvatskim se govorima takoder rabi prilogjako, ali sene rabi mnogo 
I mlogo, nego prilog ciJda. U istom se znacenju prilog ciJda rabi i u ostarskom govoru. U 
kompoljskom se govoru takoder za oznaku intenziteta rabi prilogjdko, npr. jdko skupo, 
jdko lipo, dok se za oznaku mnozine usporedo rabe prilozi ciJdo i piJno.42 Hajmaski govor 
karakteriziraju i sintagme tipa pop je prodikiil 'dijecezanski svecenik je propovijedao' . 
Istovjetna se sintagma rabi u ostarskom govoru, a gotovo istovjetna sintagmapop je prodikal 
rabi se i u kompoljskom govoru.43 U cakavskim se gradiscanskohrvatskim govorima naziv 
pop susrece vrlo rijetko jer se uglavnom u tom znacenju rabi rijec gospodin. U hajmaskom 
se govoru rabi latinizam plebdnija u znacenju 'zupa'. Srodan talijanizam ploviinija (prema 
tal.piovano) udomacio se u ostarskom govoru, odnosno u kompoljskomplovan1j"a,44 dok 
se u gradiscanskohrvatskim govorima rabi germanizamfiira. Dvoclani nazi vi riJ§kovo dfvo, 
riistovo dfvo i vocne dfvo u hajmaskom govoru imaju znacenja 'stablo kruske', 'stablo 
hrasta' i 'vocka, tj. stablo voca'. u kompoljskom su rjecniku zabiljezene imenice dfvo u 
znacenju 'stablo' i voce 'voce', te pridjevi riJsvov 'kruskov' i rastov, rastava, -0 'hrastov,-
a, -o' .45 Nema medutim potvrda o uporabi dvoclanih naziva sukladnih onima u Hajmasu. U 
gradiscanskohrvatskim se pak govorima susrecu dvoclani nazivi hruskovo drivo, rastovo 
drivo i sadovno drivo (potonje u znacenju 'stablo voca'). Cakavizma drivo nema ni u 
ostarskom govoru, nego samo inacica dfvo u znacenju 'stablo'. 
U hajmaskom je govoru niz rijeci i naziva (domacih i romanizama) kojih sukladnice 
susrecemo i u gradiscanskohrvatskim cakavskim govorima, i u kompoljskom govoru, i u 
govorima s cakavskom osnovicom u ogulinsko-modruskoj udolini. Toj skupini pripadaju 
npr. hajmaske imenicefamilija 'obitelj', m~rlin u znacenju 'mrkva', niicve 'drveno korito u 
kom se mijesi kruh', pondiljak (rjede pondijak) 'ponedjeljak', prodikdlnica46 
'propovjedaonica', piJstara 'neobradeno zemljiste', rdca 'patka', st¢na 'pregradni zid', 
iitak 'zivot', glagol diJriit 'trajati', prilozi dast 'dosta' i ndjprvo 'najprije', prijedlog med 
'medu' .47 Toj skupini pripadaju i hajmaske imenice !(lSi u znacenju 'kosa' ,petiij 'pijetao', 
potpiiuz 'pazuh' i sk1j"iik 'sesir, klobuk'. Imenica ldsi u istom se znacenju rabi u ostarskom 
govoru. Isto vrijedi za inacice ldsi i vldsi u gradiscanskohrvatskim govorima. U kompoljskom 
se govoru toj rijeci suzilo znacenje pa su vldsi samo 'kosa u muskarca' .48 U kompoljskom 
41 
1sto, str. 32 i 399. 
42 1sto, str. 273, 88 i 805. 
43 1sto, str. 773. 
" 1sto, str. 629. 
45 1sto, str. 140, 1081,869 i 828. 
46 Zanimljvo je da se usporedno s tudicama prodikal ' propovijedati ' i prodikalnica 'propovjedaonica', u 
Hajmasu sacuvala domaca rijec propovilka 'propovijed' kao tvorbeno nemotivirana rijec na sinkronijskoj razini. 
" U kompoljskom su rjecniku zabiljezene potvrde merlin (str. 405), niicve (str. 441 ), pondi"ljak (str. 668), 
prodikiilnica (str. 773), puslara (str. 806), riica (str. 811 ), siena (str. 931 ), iilak (str. 1180), dural (str. 143), dosl 
(str. 128), niijprvo (str. 455), med (str. 402). 
48 1sto, str. I 080. 
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se govoru rabi inacicapetej 'pijetao',49 krljak 'sesir',50 au gradiscanskohrvatskim govorima 
inacice pete} i peteh, krljaca i krjaca. Prijedlozno-imenicka srasiicapotpauz (rjede potpaza) 
'pazuh' rabi se u gradiscanskohrvatskim ikavsko-ekavskim govorima. u ostarskom se govoru 
rabi realizacija bez prijedloga piivuz (s provedenim premetanjem pazuv > pavuz), a u 
kompoljskom je rjecniku zabiljdena realizacija piiz u tom znacenjuY U hajmaskom su 
govoru uobicajene sintagme skura vecer, skura nqi:. Romanizam skur 'taman' rabi se i u 
kompoljskom govoru, 52 a takoder u govorima ogulinskoga kraja, kao i u 
gradiscanskohrvatskim govorima. Isto se moze reci i za imperativne izraze tipa P9Jdi si'mo! 
Hodi sl'mo! 'dodi ovamo' . U kompoljskom govoru ti izrazi glase Dojdi si'mo! Odisl'mo!,S3 
au Gradiscu su obicno u inverziji Sima hodi! I inace je prilog sl'mo uobicajen u svim 
navedenim govorima, npr. u hajmaskomjedan je sl'mo dod iii. U tom se govoru susrece i 
recenica Dedi stari ded su niitriig proS!i u Hfviitsko ('djed i pradjed su otisli natrag, tj. 
vratili se u Hrvatsku') . Potpuno istovjetna recenica moze se cuti i u pojedinim 
gradiscanskohrvatskim govorima, posebice u juinijem dijelu Gradisca, gdje se ne rabi 
dvoclani naziv stari otac, nego ded. U gradiscanskohrvatskim se govorima takoder rabi 
glagolski pridjev radniprosli u znacenju 'otisli', a takoder i ime drzave u srednjem rodu. 
Navedenije glagolski pridjev u tom znacenju moguc i u kompoljskom govoru, ali se umjesto 
dvoclanoga naziva stari ded rabi izvedenica priided.54 Hajmaska sintagma covikje nutri 
sl'dil takoder je moguca i u kompoljskom govoru,55 dok se u gradiscanskohrvatskim 
govorima, kako je vee spomenuto, rabi starija fonoloska inacica Clovik. Ostarska realizacija 
covik sukladna je hajmaskoj i kompoljskoj. u svim je razmatranim govorima moguca 
sintagma sukladna hajmaskoj cetrdeset dgnje diJralo 'trajalo je 40 dana'. u kompoljskom 
bi govoru ta sintagma glasila cetrdeset danje diJralo .56 
U hajmaskom se govoru rabi blagdansko ime Svl' svr;ci (I. studenoga). U ogulinsko-
-modruskoj udolini i u Kompolju57 rabi se pak inacica Si'sveti, pa su u tom primjeru govori 
ogulinskoga kraja i kompoljski govor blizi gradiscanskohrvatskim govorima nego 
hajmaskomu govoru. 
Po nekimje leksickim realizacijama hajmaski govor znatno blizi gradiscanskohrvatskima 
nego npr. kompoljskom govoru. Tako se npr. u hajmaskom govoru rabe imenice ieldiic u 
znacenju 'zir, zelud' i piistir. Realizacija pastir rabi se i u svim gradiscanskohrvatskim 
govorima, a u Kompolju turcizam coban. 58 Valja pretpostaviti da je hajmaska imenica 
ieldiic nekoc bila deminutiv kojije izgubio znacenje deminutivnosti i potisnuo iz uporabe 
polaznu imenicu od koje je izveden. U gradiscanskohrvatskim se govorima rabi imenica 
ielud u tom znacenju, au kompoljskom govoruiir. 59 
24 
49 
lsto, str. 615. 
50 lsto, str. 341. 
" Is to, str. 607. 
" lsto, str. 969. 
53 Jsto, str. 887 i 535. 
54 lsto, str. 702. 
55 Vidi sastavne elemente na str. 87,88 i 514. 
56 Postavka je moguca na temelju podataka u kompoljskom rjecniku na str. 80, I 00 i 143. 
57 Vidi: Kranjecevic, str. 889. 
58 lsto, str. 87. 
59 Isto, str. I 180. 
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Po fonoloskim realizacijama pojedinih leksema hajmaski je govor takoder blizi 
gradiscanskohrvatskima i govorima ogulinskoga kraja nego kompoljskomu govoru, npr. u 
Hajmasu toriik 'utorak', cetrtak 'cetvrtak', sobota 'subota', riJska 'kruska', u Ostarijama 
torak, cetftak, sobota, u gradiscanskohrvatskim ikavsko-ekavskim govorima najcesce torak, 
cetrtak, sobota te inaCice hru§ka i ru§ka. U kompoljskom se pak govoru rabe fonoloske 
inacice utorak, cetvrtdk, subota i riJ§va.61J Neke su pak znacajke zajednicke svim razmatranim 
govorima, npr. u Hajmasu cer 'jucer' , na gradiscanskohrvatskom govornom podrucju i u 
Kompolju cer i cera, u Ostarijama cera. 
U hajmaskom je govoru jos niz realizacija koje su sukladne gradiscanskohrvatskima, 
npr. imenica e-sklonidbe bi'ka u znacenju 'bik', zatim imenice lastovica 'lastavica', mrv iinac 
'mrav', pokop 'sprovod', §kopa 'vrsta slame kojom se pokrivao krov', ziibi u znacenju 
'usta', glagoli dojit u znacenju 'musti' (npr. tiij smo dojili mliko), glagol svetit 'blagoslivljati' 
s imenickom izvedenicom svetilo 'predmet u obliku stapica, u kojem je blagoslovljena 
voda', npr. Svetilom su ii'to svetili, i §kr i'nju su s a tim svetili. Mdrkova - onda su i i'ta 
svetili. Toj skupini pripada i glagol vi'dit se u znacenju 'svidati se', npr. tiij nam se jdko 
vi'dilo ' tu nam se jako svidalo' te glagol poznat u znacenju znati , tj. kada sene odnosi na 
poznavanje ljudskih bica, npr. Ri'be nismo poznali. Tu su i prilozi ni'gdir 'nigdje' i od 
ni'gdir 'niotkuda, niodakle'. Hajmaska sintagma kit rova 'krtica ruje' takoder je, kako je 
vee spomenuto, uobicajena u gradiscanskohrvatskim govorima. u znacenju 'jastreb' u 
Hajmasu se rabi realizacija pi'jun, a u brojnim gradiscanskohrvatskim govorima pijuk. U 
Hajmasu se rabi imenica lutrdn 'protestant' i pridjev lutrdnski 'protestantski', a u 
gradiscanskohrvatskim govorima u istom znacenju lutor i lutorski. U Hajmasuje blagdan 
Mdcicova nedija I nedilja 'Cvjetnica', a u Gradiscu u istom znacenju Mdcicna nedija I 
nedilja. Po tom se ti govori razlikuju od npr. govora Ostarija, Ogulina i Kompolja, u kojima 
se rabi ime Cvitnica. Hajmaska sintagma mdcice su svetili u znacenju 'vrsta biljke s 
barsunastim vrskovima koja se blagoslivlja na Cvjetnicu' moze se cuti i u Gradiscu. 
Glagol zbi)rgat se u hajmaskom se govoru rabi u znacenjima ~izgubiti se, zabuniti se, 
zbuniti se uznemiriti se' (zavisno o kontekstu), npr. kiiko sam zbi)rgan 'kako sam zbunjen'. 
U gradiscanskohrvatskom se glagol zburkat se rabi u znacenju 'uznemiriti se' . U 
kompoljskom se pak govoru rabi glagol zbilrgat u znacenju 'pomijesati sve zajedno' .6 1 
S druge strane, u hajmaskom je govoru niz turcizama razlicitoga tipa, koje 
gradiscanskohrvatski govori ne poznaju, npr. bdrjak 'zastava' , biJniir 'zdenac', Ciik§ire 
'hlace', carape, ci}rba 'juha', celav 'koji je bez kose', ciJprija ' most ' , diwJnit 'razgovarati ' 
(npr. morem divgnit, moremo malo divgnit), driim 'cesta', diJciin 'prodavaonica', hal at 
'orude, alat', hdlvija 'dvoriste, avlija', kasika 'zlica', kom§ija 'susjed', kom§instvo 
'susjedstvo', kom§insko selo 'susjedno selo' , m~nau§e 'nausnice', oaiik 'dimnjak', oaakiir 
'dimnjacar' ,pender 'prozor', rgkija, sakiik 'ulica, sokak', sat 'ura', §dmija 'rubac', §ami'ca 
'rupcic', tilviin 'prostor pod krovom', zaniit 'obrt'. Toj skupini mozemo dodati i grecizme 
usvojene preko turskoga, npr. Rptino 'koje je niske cijene, jeftino', krevet 'postelja', te 
ostale grecizme kao npr. hijada 'tisuca' ipodrum. Tek dio tih turcizama rabi se u govorima 
ogulinskoga kraja, jos ih je vise u kompoljskom govoru, ali drugi dio navedenoga leksika 
60 
Is to, str. I 059, 84, 939, 940 i 868. 
61 lsto, 1156. 
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izostaje u govorima s cakavskom osnovicom u kraju iz kojega Hajmsani potjecu. Ta se 
tvrdnja odnosi na lekseme corba, cuprija, halvija, odnosno avlija, zatim mendu§e, odak, 
odakar, pender, sakak, odnosno sokak, §amija, §arnica, cak§ire, tavan, a djelomice i na 
grecizme hiljada, podrum. Tako se npr. u Kompolju, kao i na gradiseanskohrvatskom 
govornom podrucju, umjesto hajmaskoga turcizma tavan rabi rijec pod u znacenju 'prostor 
is pod krova', a umjesto grecizma pod rum domaea rijec pfvnica u is tom znacenju.62 Neki se 
leksemi u kompoljskom govoru rabe u istom znacenju kao u hajmaskom, ali u drukcijoj 
fonoloskoj inacici, kao npr. alat,63 dok neki drugi imaju drukcije znacenje paje u Kompolju 
kii.Sika 'drvena lopatica na mlinskom kotacu' .64 S druge strane, u hajmaskom govoru izostaju 
neki uobicajeni turcizmi kao npr. kapija, a u tom se znacenju rabi dvoclani izraz putska 
vrata. Umjesto tudice skrt rabi se sintagma za se je taj covfk, tj. 'skrt je' . Una toe tim 
iznimkama, znatno veea zastupljenost turcizama u hajmaskom govoru nego u bilo kojem 
drugom govoru kojemu je osnovica cakavski ikavsko-ekavski dijalekt, bilo u maticnoj 
domovini iii u dijaspori, upueuje na zakljucak da su predci Hajmasana dosli u snazniji 
kontakt s nekim stokavskim govorima nakon iseljenja iz svoje prvotne postojbine. Taj je 
stokavski govor utjecao na hajmaski uglavnom na leksickoj razini. 
Buduei da razmatrani govor pripada hrvatskoj dijaspori u Madarskoj, ne zacuduje veei 
broj madarizama u tom govoru, npr. vee spomenuti pridjev biJtast 'glup' (prema mad. buta), 
imenice ki1tana 'vojnik' (prema mad. katana), kunja 'kuhinja' (prema mad. konyha), §ljrlo§ 
'onaj koji ima srp, kosac' (prema mad. sarlos). Od potonjega je izvedeno blagdansko ime 
Sljr/o§ka (u prijevodu 'Srpnica'), a oznacuje blagdan Gospina pohoda sv. Elizabeti, koji se 
u Panoniji tradicionalno slavi 2. srpnja.65 Veei je broj madarizama zajednicki hajmaskom 
govoru i u gradiseanskohrvatskim govorima, npr. vee spomenuta imenicag¢ja 'roda' (prema 
mad. golya), bosorka 'vjestica' (prema mad. boszorkany), notljru§ 'biljeznik' (prema mad. 
notarius), zatim to/mac 'tumac' (prema mad. tolmacs), te madarski oblici latinskih naziva 
mjeseci tipa aprilu§ 'travanj,, maju§ 'svibanj '(prema mad. majus), npr. u aprifu§u, u majusu. 
Neki od hajmaskih madarizama susreeu se i u kompoljskom govoru, npr. u Hajmasu biikande 
'vrsta teske obuee' (prema mad. bakancs), u Kompolju biikanie.66 
Sukladno ostalim hrvatskim govorima s podrucja nekadanjeAustro-Ugarske Monarhije, 
u hajmaskom se govoru takoder susreeu razliciti germanizmi. Uglavnom su istovjetni 
germanizmima iz gradiseanskohrvatskih govora, npr. §najder 'krojac' (prema njem. Sch-
neider) i hibridna izvedenica s domaeim sufiksom §najderka 'krojacica' ,farba (prema njem. 
Farbe),farbfir 'licilac' (prema njem. Farber) te hibridne glagolske izvedenice s domaeim 
sufiksomfarbat ' liciti ' (prema njem.farben) i rna/at 'crtati' (prema njem. malen).61 Analogno 
germanizmu §t 'ignice 'stu be' (prema njem. Stiege ), u hajmaskom se govoru jos rabi i imenica 
St'ige u znacenju 'ljestve', premda se u njemackom jeziku u tom znacenju rabi imenica 
Leiter.68 S druge strane, germanizam Fa§injak (prema njem. Fasching) rabi se u hajmaskom 
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lsto, str. 636, 637 i 623. 
63 lsto, str. 4. 
"' lsto, str. 297. 
65 U pojedinim gradiscanskohrvatskim govorima u Madarskoj rabi se za taj blagdan ime Marija od serpa 
66 Kranjcevic, str. 15 . 
67 U gradiscanskohrvatskom se rabi inacica moljat, odnosno mojat. 
68 U gradiscanskohrvatskim govorima rabi se imenica .Wge u znacenju 'stube" i lojtre u znacenju 'ljestve'. 
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i u brojnim gradiscanskohrvatskim govorima, dok se u preostalim gradiscanskohrvatskim 
govorima rabi hrvatski cakavski naziv mesopust, takoder u Ostarijama mesopust, u Kompolju 
mesopust.69 Ocit se utjecaj njemackogajezika na hajmaski govor prepoznaje i u hibridnoj 
sintagmi sv¢ti Johan, npr. Sv¢ti Johan iz Nepomukaje nas sv¢tak. Dvoclani naziv cfveno 
vi no u znacenju 'cmo vi no' prevedenicaje njemackoga naziva Rotwein.10 Zato je u Hajmasu 
osnovna podjela vina na cfveno vino i b¢/o vino. 
Jos je nekoliko leksickih zanimljivosti u hajmaskom govoru. Tako se glagol §j'bat rabi 
u znacenju 'kreciti ', npr. cer sam §j'bal 'jucer sam krecio'. Buduci da sui Hajmasani njegovali 
obicaj simbolicnoga sibanja djece na blagdan Nevine djecice, rabili su imenicu ziJbrika u 
znacenju 'siba kojom se sibalo djecu na Sj'tne dYce dljn', te glagol ziJbrikat u znacenju 
'sibati ziJbrikom'. U znacenju 'kosnica' u hajmaskom se govoru rabi rijec praslavenskoga 
podrijetla luburka (prema praslav./ub 'kora od drveta, lubura 'kotarica od kore od drveta). 71 
Rijec ko§nica se u Hajmasu ne rabi, pa opis znacenja te rijeci na hajmaskom govoru glasi: 
luburka je kadi su cele Zivili. Pozomost valja posvetiti i hajmaskim prilozima komaj u 
znacenju 'jedva' i kiidarkoli u znacenju 'bilo kada'. Ti se prilozi danas ne rabe ni u 
kompoljskom govoru ni u govorima ogulinskoga kraja. Usporedba sa slovenskim prilozima 
k6maj i kadark6lijos sujedan podsjetnik koliko su hrvatski govori u proslosti na leksickoj 
razini bili bliski slovenskima. 
Kada se broj govomika hrvatskogajezika u Hajmasu smanjio na mali broj !judi, hajmaski 
je govor jos uvijek bio vital an pa su se usvajale i nove "modeme" rijeci, kao npr. privatizacija. 
Dio blagdanskih imena koja se rabe u hajmaskom govoru, na leksickoj je i morfoloskoj 
razini istovjetan imenima u govorima ogulinsko-modruske udoline, te onima u kompoljskom 
govoru i u vecini gradiscanskohrvatskih govora. Toj skupini pripadaju hajmaska blagdanska 
imena C jsta srMa 'prvi dan korizme, Pepelnica', Viizam 'Uskrs', Sv¢ta Telova72 'Tijelovo', 
Velika Mii§a 'Velika Gospa' (15. kolovoza), Mcila Mii§a 'Mala Gospa' (8. rujna), (Sveti) 
Mj'kula (6. prosinca). Zajednicko se ime rabi i za Dusni dan (2. studenoga), ali u Hajmasu 
u mnozinskom obliku Mitve gode, isto npr. u Ostarijama na Mrtve gode, dok se u 
gradiscanskohrvatskim govorima i u Kompolju rabi to dvoclano ime u jednini, tj. Mrtvi 
god. Za blagdan Duhova rabi se poimeniceni pridjev zenskoga roda: u Hajmasu Sv¢ta 
Dijva, u Kompolju D6va.13 U Ogulinu se takoder rabi taj oblik, ali sa sacuvanim fonemom 
h i bez sazimanja samoglasnika, tj. Duhova. U Ostarijama se za to blagdansko ime rabi 
dugi oblik mnozine muskoga roda DiJovi, a u gradiscanskohrvatskim govorima najcesce 
kratka mnozina muskoga roda, tj. Duhi. Hajmasko ime B¢/a nMilja u nesto drukcijoj 
fonoloskoj inacici rabi se i u ogulinskom kraju i u Gradiscu. 74 Tri dana prije blagdana 
69 
Yidi: Kranjcevic, str. 405. 
70 U gradiscanskohrvatskim je govorima uobicajena inacica cr/jeno vino. 
71 Yidi: Skok, knj. 2., str. 322. 
72 U gradiscanskohrvatskim govorima, u ogulinskom kraju i u Kompolju to se blagdansko ime rabi bez 
anteponiranoga pridjeva sveta, tj. rabi se samo poimenicena imenica Tel ova. 
7
.
1 Vidi: Kranjcevic, str. 131. 
74 Za kompoljski govor nemam podatak. 
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Spasova u Hajmasu se nazivaju krizovski dgni. U gradiscanskohrvatskim je govorima 
uobicajena fonoloska inacica krizevski dani, a npr. u Ogulinu tvorbena inacica krizevacki 
dani. 75 Blagdan svetoga Josipa (19. ozujka) u Hajmasu se naziva Sv¢ti Jozef Realizacija 
Sveti I Svieti Jozefl Juozef uobicajena je i u gradiscanskohrvatskim govorima kao posljedica 
inojezicnoga utjecaja, dok se npr. u Ogulinu rabi blagdansko ime Sveti J6sip, au Ostarijama 
i Kompolju Josipova. Hajmasko blagdansko ime Nova gOdina (I. sijecnja) na leksickoj je 
razini istovjetno u govorima ogulinsko-modruske udoline i u kompoljskom govoru, dok se 
u gradiscanskohrvatskim govorima rabi leksicka inacica Novo I Nuovo leta I lieto. Hajmasko 
ime Velika nMilja 'tjedan prije Uskrsa, Veliki tjedan' na leksickoj je razini sukladno 
kompoljskomu imenu, dok se npr. u Ostarijama i Ogulinu u tom znacenju rabi leksicka 
inacica Veliki cMan. Gradiscanskohrvatska realizacija Veliki tajedan i ogulinska Veliki 
cedan fonoloske su inacice, ali su sukladne na leksickoj razini. Blagdan Nevine djecice 
(28 . prosinca) u hajmaskom se govoru naziva S'itne dice dgn. Isti sintagmatski ustroj, ali s 
drukcijim pridjevskim leksemom rabi se i u govoru Ostarija, tj. Dr6bne d l'cedan, takoder 
i u govorima s cakavskom osnovicom oko Karlovca i Duge Rese. 76 U gradiscanskohrvatskim 
se pak govorima za taj blagdan rabe imena Nekrivicna dica I diCica i Mladenci I Mladienci. 
Jedan leksicki detalj nedvojbeno upucuje na podrijetlo Hajmasana iz kraja koji nije 
daleko od Ogulina, a to je blagdansko ime Svetica 'Svijecnica' (2. veljace) i DriJga Svetica 
'Blagovijest' (25 . ozujka). U Ogulinu i Ostarijama Svijecnica se naziva Prva Svetica, u 
ogulinskom Zagorju Piva Svetca, dok se u Kompolju rabi ime Svicnica,77 au Gradiscu je 
najcesca inacica Svicnjica. U Ogulinu i Ostarijama Blagovijest se naziva Druga Svetica, u 
ogulinskom Zagorju DriJga Svetca, dok se u Kompolju rabi mnozinsko ime Bliigovisti,78 a 
na gradiscanskohrvatskom govornom podrucju najcesce je ime NazvisCienje. 79 
Iz hajmaske frazeologije zabilje:Zila sam realizacije tiiko daleko smo s crikvom 'dotle 
smo stigli s crkvom' i zanimljivi frazemfiili mujMno kola sa znacenjem 'blesav je'. 
Izbor iz leksicke semantike 
u hajmaskom se govoru, kako je vee spomenuto, rijec covik rabi u znacenju 'covjek' i 
'muskarac', a zanimljivo je da je muskarac uglavnom stilski obiljezena rijec koja se rabi u 
znacenju 'muskarcina, jak muskarac', premda moze biti i stilski neutralan naziv osobe 
muskoga spola. Stilskije neutralno znacenje te rijeci npr. u recenici: Tri muskarca smo bili 
ufamiliji. Kao i u gradiscanskohrvatskim govorima, pridjev krscanski znaci samo 'katolicki' 
i ne odnosi se na druge krscanske skupine. Rijec nedija rabi se u znacenju 'nedjelja i 
tjedan', a rijec kiJca u znacenju 'kuca' i 'soba'. U sintagmi saki mlsec rijec mlsec oznacuje 
75 
Za kompoljski govor nemam podatak. 
76 Vidi: Marinko Perusic, Rjecnik cakavsko-kajkavskih govora karlovacko-dugoreJkoga kraja, Karlovac, 
1993., str. 22. 
77 Vidi: Kranjcevic, str. 948. 
78 Isto, str. 32. 
79 Za svoga gotovo dvadesetogodisnjega terenskoga istrazivanja hrvatskih blagdanskih imena u domovini i 
dijaspori, nigdje nisam naisla na imena (Prva) Svetica i Druga Svetica za blagdane Svijecnice i Blagovijesti , 
osim u govorima s cakavskom osnovicom na sirokom podrucju ogulinsko-modruske udoline, te u Hajmasu. 
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'dvanaesti dio godine', au sintagmi mi'sec lipo si'je oznacuje 'Zemljin satelit'. Rijec kip 
rabi se u Hajmasu u znacenju 'slika', kao u gradiscanskohrvatskim govorima, dok u 
Kompolju kip znaci 'statua' .80 Protivno tomu, stara hrvatska imenica rub u znacenju 
'stolnjak' rabi se i u Hajmasu i u Kompolju. Zanimljivo je da u hajmaskom govoru, premda 
se sacuvala rijec rub u znacenju 'stolnjak', nije se sacuvala rijec rubac kojaje etimologijski 
gledano deminutiv imenice rub u spomenutom znacenju. U Kompolju se pak i danas 
uspordno rabe rub i rubdc,81 dok se u Hajmasu, kako je vee spomenuto, u znacenju 'rubac' 
rabi turcizam samija. Taj odnos takoder potkrjepljuje tvrdnju da su predci danasnjih 
Hajmasana nakon iseljenja dosli u kontakt s nekim stokavskim govorom. Valja jos 
napomenuti da u hajmaskom govoru imenica rublje nije zbirna imenica od hajmaskoga 
rub, nego se rabi u znacenju 'odjeca opcenito'. Hajmaska rijec lice oznacuje samo jednu 
stranu lica, dok se cijelo ljudsko lice naziva obraz. Rijec sat u jednini oznacuje jedinicu 
vremena, dok u mnozinskom obliku sate oznacava napravu, obicno zidnu, npr. to su sate 
'to je zidna ura'. Rijec skri'nja u Hajmasana znaci 'mrtvacki kovceg'. U hajmaskom se 
govoru pod nazivom gli'va podrazumijeva svaka gljiva, jestiva i nejestiva. Za otrovnicu se 
kaze di'vja gli'va. U gradiscanskohrvatskim pak govorima gli'va je samo otrovnica, dok za 
jestive gljive ne postoji opci naziv, nego pojedinacni po vrstama, tj. vrganj,peeurva, loclin 
itd. 
Znacenje rijeCi nis uvjetovano je recenicnim ustrojstvom. Rijec nis znaci 'nista' u 
recenici Nijednu molitvu ne zniim, bas nis. U recenici Mesa nis nije bilo rijec nis zapravo 
znaci 'uopce, nimalo'. Ta je znacajka zajednicka hajmaskom i gradiscanskohrvatskim 
govorima. 
Zakljucne napomene 
Premda bi bila zanimljiva usporedba hajmaskoga govora s razlicitim govorima s 
cakavskom osnovicom u ogulinsko-modruskoj udolini, u ovomje radu najvise usporedivan 
s govorom Ostarija, jer je to jedan od govora s toga podrucja koji je u nesto manjoj mjeri 
bio izlozen medunarjecnim prozimanjima. Stoga je prikladan za usporedbe s hajmaskim 
govorom kojega je osnovica takoder cakavska, ikavsko-ekavska. Usporedba s 
gradiscanskohrvatskim govorima vrsena je zato sto gradiscanski Hrvati, ikavsko-ekavski 
cakavci, uglavnom potjecu s podrucja od Ogulina prema Karlovcu. Te us pored be, te osobito 
usporedba s kompoljskim govorom u Gackoj dolini, navode na zakljucak da Hajmasani 
nisu podrijetlom s narjecne tromede kojaje bila istocno i sjeveroistocno od Ogulina. Predci 
Hajmasana najvjerojatnije su zivjelijutno od Ogulina, blize ogulinskomu Zagorju. Moguce 
je pretpostaviti da su bili smjesteni juzno iii jugoistocno od ogulinskoga Zagorja, prema 
Lici . Na hajmaski govor s cakavskom osnovicom znatno je vise utjecala stokavstina nego 
kajkavstina. Kajkavizmi iz hajmaskoga govora susrecu se i u Ogulinu, te posebice u govorima 
u zaselcima ogulinskoga Zagorja, na susretistu triju narjecja, ali ihje u hajmaskom govoru 
znatno manje. Inonarjecni utjecaj na hajmaski govor nije na svimjezicnim razinamajednako 
izrazen, a najocitijije na leksickoj razini. Valja istaci daje stokavstina u dvije etape utjecala 
80 
lsto, str. 302. 
" lsto, str. 864. 
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na hajmaski govor. Prvi se utjecaj dogodio jos prije preseljenja u Madarsku, jer su predci 
Hajmasana zivjeli na podrucju cakavsko-stokavskih prepletanja. Drugi se utjecaj dogodio 
nakon napustanja kraja iz kojega potjecu, a to je podrucje izmedu Ogulina i Otocca. Taj se 
drugi utjecaj manifestirao na leksickoj razini, a mozda je bio i inojezicni, a ne samo 
inonarjecni. 
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THE SPEECH OF HAJMAS IN HUNGARY 
Summary 
A group of Croatians from central Croatia emigrated to Hungary, north of the town of 
Pecuh, near Dombovar, at the beginning of the 18'h century, i.e . in 1715. They settled in the 
villages Magocs, Nagyhajmas and Bikal. The speech of these Croats had a Chakavian ba-
sis, with more or less influences of other vernaculars. They are based on the Ikavian-Ekavian 
dialect of the Chakavian vernacular although they do not use the interrogative-relative 
pronoun ca. The nowaday local speeches ofMagocs and Bikal cannot be researched as the 
speakers of the Croatian language have deceased, and their descendants are fully Magyarised. 
Only one inhabitant ofHajmas speaks the Croatian language, the 80-year-old Josip Kasonjic. 
In July 2004 I was fortunate to speak to Josip Kasonjic at his home in Hajmas. On the basis 
of this conversation !_concluded that the Hajmas speech is basically Chakavian, with some 
Kajkavian anc!, more Stokavian characteristics adopted before the immigration. Only later 
it underwent Stokavian influence, maybe even from other languages, especially on the 
lexical level. In brief, on the basis of the speech of the last Croat in Hajmas, and the com-
parison of this speech to Chakavian dialects of the Ogulin-Modruska valley and the Gacka 
valley, it can be determined that the people ofHajmas originated from the territory between 
Ogulin and Otocac and on their way to Hajmas they came into contact with some other 
Stokavian speeches from which they adoptred certain Balkan Turkisms. 
LA PARLATA DI HAJMAS IN UNGHERIA 
Riassunto 
In Ungheria, a nord della citta di Pecuh, e nei pressi di Dombovar, ai primi del XVIII 
secolo, precisamente nell'anno 1715, migro un gruppo di Croati della Croazia centrale. Si 
stabilirono nei paesi di Magocs, Nagyhajmas e Bikal. Le parlate di questi Croati avevano 
base ciacava, con maggiori o minori influenze di altri dialetti. Basate sui dialetto icavo-
ecavo dell'idioma ciacavo, pur non facendo uso del pronome interrogativo-relativo ca. 
Oggi none piu possibile svolgere ricerche sulle parlate locali di Magocs e Bikal essendo 
scomparsi i parlanti di lingua croata, e i !oro discendenti completamente ungarizzati. Parla 
in croato un solo abitante di Hajmas, l'ottantenne Josip Kasonjic . Nelluglio 2004 ho avuto 
Ia fortuna di parlare a lungo con Josip Kasonjic nella sua casa a Hajmas. In base a tale 
conversazione ho concluso che Ia parlata di Hajmas e fondamentalmente ciacava, con un 
po' di caicavo e ancor piu caratteristiche stocave accolte gia prima della migrazione, e che 
in un secondo tempo, specie a livello lessicale, ha subito una notevole influenza stocava, 
forse anche straniera. In breve, in base alia conversazione con !'ultimo Croato a Hajmas, e 
al confronto di questa parlata con le parlate ciacave nella Vallata di Ogulin e Modrusko e 
nella Valle della Gacka, si puo affermare con certezza che gli abitanti di Hajmas erano 
originari della zona tra Ogulin e Otocac e che i I oro predecessori, nel viaggio verso Hajmas, 
giunsero a contatto anche con alcune altre parlate stocave dalle quali presero alcuni turcismi 
balcanici. 
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